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Fstamos en otros tiempos. 
L o s p r e s u p u e s t o s m u n i c i -
p a l e s . 
Defide aqnjiallos buaitórísticos tiempos en quie se .nivelaba el pi'esuiDiuieato • 
ilá Mun^icipio die Saintaandei* con el produelo de la venta de las hojas qiué 
de los ánboleis de los paseos púMióos fie dieejpreiñidían en el otoño hasta 
jwv, ©1 contmiibuyienite h a aprerudido muidlio y, sobre todo, se ha dado exacta 
-.^gnita de la nieoesidad de intervenir directamente, y no dejiarse1 engañar 
por los que puidiéraanios denominar uconoejiales histüiri¡oos)>, es decir, de los 
Jntf. una ti'ae oti'a, van a todas las elecciones jiara ser reálegidos. 
Los presupuestos, que debieaian i eñejar el estado, las necesidades y las 
aapiraciones defl pueMo, vienen siendo una ficción en los ealcuilOs do los 
Ingresos y los gastos, y, claro está, dentro de esa ficción se liquidan. Y a 
no son las hoj'as secas desprendidas de los árboles de los pasen* püMicos 
las que sirven para nivelarlos, porque ese absurdo, que entonces se acogió 
fiin indignlaoión, como una nota de husnoirísmo, no puede repetirse hoy;-
nsco se atribuye a una partida un ingireso exiagerado y a otra uii ' gasto • 
n^nqr del qpe, necesariamente, h a de pagarse, y a h í , t i e n e el pu'el)!o su-
frido e indiferente l a nivdajción hecha. 
' Peiro las conrientes van por otro cauce m á s en armonía con las nece-
sidades y el respeto que a la opinión se debe. 
. Es muy de aplaudir el interés que y a el a ñ o pasado demostraron los 
asociados y que en ésite han oonfirmado plenaimiante, preocupándoso poi 
el presupuesto y es tudiándole mejor, m á s concienzudamente que la Comi-, 
sito' <le Hacienda. 
• Falta hace ahora que se llegue a una nivel ación verdad y que antea 
de disolverse'la Junta de Asociados recomiende eftoaaniente a r alcalde, co-
mo obligado ejecutor de los acuerdos, quie se procure imprimir l a mayoii 
difláigeiicia en' la recaudación por la oficina de Árbitriois, pues ahí es donde 
.principal factor, el medio ú n i c o para hacer que los ingresos sean 
los que debem ser. 
También nos permitimos recomendar a la Junta de Asociados que no 
divide que el Ayuntamiento tiene acordado el arrendamiento de los arbi-
trios, lo que, a* nuestro juicio, pudiera dar l a cantidad necesaria para la 
nival ación. 
Todo lo que no sea el influjo de una intervención serema, verdad, dp 
qoSCTiies llevan el deseo de actahar coai las ñeciones , tan pemiciosas para 
la hacienda municipal, que es la hacienda del pueblo, será continuar uno 
¡rata, cuya callificacáón puedo hacome recordando aqiuello human'stico de 
las hojas de los árboiles. 
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FRAGMENTO DE CONFERENCIA 
gios, cateqjuiesis, propagandas, con-
gresos,; obres benéficas, hospitales, 
asilos, edificios, fundaciones; m iP for-
mas ingeniosas de da caridad y de la 
beneficencia, i .¿.cuándo - como ahora? 
Pero notad que todas estas cosas 
estaban' antes de ayer dotadas con' 
| i¡ngües patrimoinios; un conquista-
dor, u n monarca, u n magnate, : ha-
b ía , de u n a vez, erítreigádo un ca]n~ 
íail oue s o s t e n í a esas obras. Ello, ext.-
crableméhite," fué deshecho y aventa-
do;, y porque fué . deshecho y ahora 
r é n a c e , renace áobre l a acc ión i h d i -
vidnW .cotidia.nia'. de los pueblos. De 
modo, que ayer generadones enteras 
pasaban de l a cuna a l ' sepulcro: sin 
neoesddad de ejercitar esas obras cris-
lianas, y ahora las ejercita el pue-
blo, d í a por día , ' en todas sus clases, 
i n ' i ' icnte e. infntigabüemónite. 
Es que cuando comparamos la cí 
v i l ¡ m e i ó n cfini temporánea con lo pa-
sado, nos a;ln 'lor.i el escorzo en qut 
iniraiinos a los sigilos. Vemos las agu-
jas de; l a Catedral, pero no recorda-
mos que h a tardado ocho, nueve o 
diez siglos en edificarse. Yo recuer-
do de mii infa.n.cia que se- celebraba 
la -Misa en el ábs ide de l a Catedral 
de PaJma, que edificó Jaime el Con-
quistador, y estalia yo debajo de una 
bóveda que so h a b í a l^ndiido en el 
peónado de Femando V I L 
ANTONIO M A U R A 
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En las montañas de Asturias. 
U n c a z a d o r , a p u n t o d e 
s e r d e v o r a d o p o r u n 
o s o . 
OVIEDO, 23.—Esta m a ñ a n a , los 
cazadores José Alvaro Argüel les , Al-
fonso Hoyos y Sailvador Miranda sa-
lieron a t irar rfebecos, internándosí 
?n el coto de Los Infantes (Pongal).. 
Cuando acosabaji una de aquellas re-
ses sintieron en el fondo do una ca-
¡ i ' p r i m e r a vista, cuando so. consi-
dera el a v a n c e que e-n puco m á s do 
uña centuria l i a n temido las ciencias 
í i s t e o n a t u r a l l o s , sus apüicaciiones, los 
portentosos inventos; cuando «o es-
boza el paralelo entre el punto que 
ocupaba la humanidad a niediados 
del .siglo X V I I I , respecto al conoci-
mienío de las leyes naturales, a su 
dominio, a su gobierno y aprovecha-
miento, y el estado a quo se ha lle-
gado, en la hora presente; y se com-
para con cil progreso y desenvolvi-
mteTito, e n este período mismo, do 
las especulaciones desinteresadas. !i-
ÍMáñqaa, ontológicas, pimumi&nite es-
PÜrií̂ iaiteis, ipamgce .que las gra,i jiies 
catástrofes qnie a.caha.n do. afligir a 
«a humanidad--la ültimia. gran gue-
fra, por ejemi>lo—han sido debidas a 
una ipvasión del m á s refinado de lo? 
material isnios. 
^ r o hay qjnie considerar que no 
cabe tal |varal"-lo, pon-qu.' o! procosn 
68 inverso • en unas ciencias y en 
otras; en las ciencias naturales se va 
M los fenómenos a las leyes, mien-
tes que en las ciencias morales se 
ja de la ley eterna, conocida «ab ini-
,lao". q u e vino a l mundo, aunque el 
Í̂Jttwlo n o la entendiera, a la aplica-
'̂dn, a la reaílización, al fenómeno. 
¿ J por qué n o iiueden tener origina-
j'díid esas discipilinas? Porque la po-
^ n c i a especulatriva de la mente hu-
mana n o es un ente progresivo, y no 
uenen más aptitud mental los'que 
alosefan hoy que los que filosofaban 
^ l o « orígenes de l a civiilizaciun uni-
^ ' i ' ' - E l contrasite indicado no es 
una pirueba. 
Ahora, bien; yo veo que, como nun-
r?' ®s4á la liumaniidad acosada por 
;Y . cl0 ^a invest igación histórica. 
, x q u é os la invest igación histórica? •' 
~f ejercicio de la piedad fü-ial de las 
p^racioines qne busca la lección de 
s anif^]insados, que interrogan, tras 
"Vahiviúu de los siglos, al afina co-
w U v a ; es un ejercicio esmiritual des-
*geresa.do. Pues, ¿cuándo han flore-
,^0 más todos los géneros literarios? 
W ' ^a ^"^idn de los corazoneis, da 
g espíritus, del amor? ¿Y las Be-
j^8 Artos, que son la ideal ización de 
miate,r¡a, cuándo se cultivaron 
í S K & 0 ' ¿Q,UÉ HAL':IO? . ¿ Y LA I ^ E ! I ' 
tien! i 5 (Iu,é' ¿•P,a'm suponer amor-
^lado el sentimiento religioso, nos 
larernos seducir (conm maichos, es 
r S ? ' ^ ip°r líl i ^ P ^ s i ó n de l a alga-
^a, d e la controversia, del exájnen 
^'P-zcla desdé l a Masfemia hasta 
v», ^ f i g í a , alborotándolo y revol-
Vno 50il0 t<)ld<)? Confcr>eraDS qyie tai 
iWmo íüera imposiilile si estas §e-
isuáli:snio-, estuviera h de esijjaldas 
i a¿ nobles Lnjqii^&tiíiá&s del afina. 
¿ S e con t royer t i r í a , con t an gra; 
ardor , n i tanto, si no lo importas 
nada.' a l hombro d conovijniont'o d 
su ser "y de su destino? Para 'que t¡ 
dos los dioses pudieran ca-ber en un 
redü lada dentro d.1 í / i p i t o l i o fué m* 
nest'. i- (pío Poma se hubiese corron. 
pido. '. . ' •. 
TemjjQoSj esplendores de culto, ¿co-
r..r-ó::- siglo a l g u n o ' é n que se haya 
hoefio ' tanto comió éíi l a ú l t i m a cen-
turia,, co.mo so' (ístá tóciendo aliora 
misnio en toidips los pueblos civitiz-i-
dos? Orderies1 religiosas, cbn^re^a-cio 
mes, asociaciones,' en el o-.-paolo do 
uiempo en que la s'hemos v i si o reéuv 
.g¡r, ¿ c u á n d o IKIHI fiorecido do nna 
vez en igua l medida? Escuelas, cole-Iquieses de Hoyos. 
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de g rau tam)año h u í a acuite ellos. 
Alfonso Hoyos disparó sobre la 
ñera, h ir iéndola en una paletilla; 
naas como la herida era leve, el oso. 
'nfurocklo, arremetió contra los ca-
íadores , lanzámdose sobi'e Argüelles. 
Cuaindo. &V plant ígrado se levantaba 
sobre sus pies para, aplastar al caza-
dor, Argüelles hizo un dispare afortu-
nado que atravesó e l corazón de la 
fiera. 
E l aiiimal pesa 18 anrobas, y dos-
en 
El momento político. 
E l l u n e s h a b r á u n i m p o n 
t a n t e C o n s e j o d e m i n i s t r o s . 
A N T E S DÍEL CONiSEJO - -
MADiRjJD, 23.—-A l'as cuatro y media 
de l a taade se reumiieir.on los minia-
tros en l a Pireáidmcia con objeto de 
continuar los Consejos que vienen ce-
debra/ndo-para-tmtair del-pa-obaema de 
MJamneicos,' . i " , - , ' . • . - . - . 
M iwimero en ilogm- fué, el ministro 
de FonitóaTlo, Gpa estuvo, conveaisando 
con los pealodistas' acerca* de la, ca-
táistrofe .de..Ojitea)iiente. . . . " 
Afiadió. - que r haibia. salido ..para el 
lugar del, suceso, el jefe de la Sección 
de F^urocafliriifles con objeto dé exiigicr 
rasiponsabillidiadies, pules parece sea 
que las .máquinas empleadas ei-an im-
l^tentes paira amnastrair el n m n é r o dé 
vagones de que const-aba el convoy 
y, además , qiue los frenos lio resjxin-
dían. ' 
Liuieigo Hegó el presidente, quien di-
jo que el Consejo seiaa. muy limutado. 
IXMrque los minisítffios t e n í a n que asis-
tir al baniqRiieitie de gala que so cele-
brabia en Palacio. 
.DiESiPUEiS D E L CONSEJO . 
Eli Consejo terminó a las siele y 
med'ia. . • , 
A l saJlir el. señor A?ba dijo qne se 
liaibía- tratado de la cuest ión de Ma-
rruecos, acordándose que se celebre 
otro eü próximo lunes, a las diez de 
l a maflana, que será el má-s intere-
sante de todos. 
E l conde de RomaÁones dijo que 
sa l ía menos cansado y do mejor hu-
mor que deil Consejo de ayer. 
- Los demiáis'-" minS&tiros, no h M é r o n 
miaíiiifestación alguna. 
L A R E F E i R E i N C I A O F I C I O S A 
L a rcfoi-cncia oficiosa de lo tr.'iíndo 
en eü Consejo dice que el miniis^i-o 
de Estado dió cuenta de "que rapna 
dejado ultimado el cambio de notaí-
oaira lloga.r a UJi.aeuerdo entre'Espa-
ña y A l o inania en la cuestión coíhiéiT 
cijafl," aipilicáindose con caráot n- r--t.ro 
activo desdo 20 deJ Actual ha-sita 7 dt-
mlero, an viirtud .del cuail, Alemiania 
oío-itga a E s p a ñ a el rég imen de n a 
fión favior-ccáda. 
E n caanbio, o los amtíoullos nlemanos 
se les cobrairán los den cachos por la 
segunda columna de nuestro Aran 
cel. 
E L CONGRESO D E U L T R A M A R 
E n el minisiterio del Traibajo se ha 
reunido la Comisión ejecutiva para 
ultimar los preparativos del Congreso 
de comiercio de Ultramar. 
¡Sie dió cuenta de los Qicuéirdosi de 
I'"1'* de 'haber sido oxliibido en el las Gomipafiíais trasat lánt icas y fciTeas 
puelilo, - donde lo ham contemplado 1 reduciendo paira estes casos su' tari-
centenares de curiosos, se ha envía- j **% ^ V?1 ^cuwnita. por ci-enito 
Tamibién se d i ó cuenta de las adhe 
do a Jerez, consonado a los mar- ;SÍone is ^ ^ e s t á n . r e c ^ i e n d o de l t l 
' Ami6rica e s p a ñ o l a . 
E L . E N T I F R P O D K D O N ' A T Í I . ' S H O P P E — l a p^rte supeiior:; e1 coche mortuorio seguido del pii-
blsco.—En la inferior: l a elegante jr severa pâ piHft ardiente, puya iüV.alaCiéA- CWTÍQ a cargo de los so-
ñores Hijos de Ceíerino San Martifl, , , (Foto. Samot.) 
M E L Q U I A D E S , A A S T U R I A S 
H a saQido preciputadimente paírá 
Asturias . el jefe reformista don Mel-
quíades Alvarea. 
E l viaje-tiene por objeto asistir al 
entierro de su ín t imo aniigo don .Ma-
nuel F e r n á n d e z Tuero, recaudador de 
Contribuciones de Oviedo. 
• M E R E C E N U E S T R O A P L A U S O 
E l director general, de Seguridadv 
ha dado las órdenes oportunas para 
que durante l a noche de m a ñ a n a se 
faciliten cenas en todas las Comisa-
r ía s a cuantas personas ..necesitadasi 
acudan a solicitarlo. 
P R O X I M A C O N F E R E N C I A 
E n breve dará una conferenoia en 
el Ateneo sobre l a cuest ión de las 
responsabilidades, el ex mimislro con-
servador señor Burgos" v Mazo. 
¿ERA F A S C I S T A ? , 
, L a famosa princesa Nadia, acusa-
da, s egún se sabe, de haber enyeno-
nado al subdito canadiense Lefevrc, 
se encuentra en Chile . . , 
E l pasaporte le fué facilitado, por11 
un diplomátiico italiano, y ahora se 
ha sabido que exis t ía el (propósito de 
que hiciera propaganda fascista en 
Éspaña. 
L O S T E L E G R A F I S T A S 
Existe gran malestar entre los tele-
grafistas a qausa de que todos loa 
miembros de l a familia de un ;jefe 
qjue es tüvo sometido a procedimjien-
to. peateinjecen. al Cuerpo y. se. 
hallan afectos a -la d i v i s i ó n que -ipan-
da su padre, estableciéndose con este 
motivo di íerencias que dan lugar a 
aquel disgusto. 
El entierro de don Carlos Hoppa. 
C o n s t i t u y e u n a m a n í - 1 
t e s t a c i ó n d e d u e l o . ñ ' 
E n el tren , correo del Norte llegó 
ayer a esta capital, procedente de 
Alicante, donde entregó su alma a 
Dios el dáa 19 del corrie-nte, el cadá-
ver del que en vida fué nuestro res-
petable convecino, don Carlos Hpppe 
Silvy. 
E n l a sala de primera clase de l a 
estac ión h a b í a n levantado una seve-
r a capilla ardiente, verdaderamente 
suntuosa, los señores Hijos de Cefe-
nimo San Martín, en cuya capilla vs-
laron al cadílver individuos de L a 
Cruz Roja vestidos de uniforme, que 
rindieron as í sai úl t imo tributo de 
respeto al que fué su malogrado pre-
sidente. 
A las doce del d ía una soberbia ca-
rroza fúnebre de ocho caballos llegó 
a las puertas do l a estación, para ha-
cerse cargo del féretro, s iguiéndola , 
hasta el tugar acostumbrado, un nu-
meroso y distfiiguido público, que 
cofnstituía una verdadera manifesta-
ción de dueBo, el que era presidido 
por los respetaibles hermanos ded fi-
nado-, don Hermán, don Pablo, don 
Alberto y don Alfredo. 
Por todas las calles del recorrido 
fué presenciado el paso de la fúnebre 
comitiiva por enorme cantidad de pú-
blico. 
Siguiendo ál acomipañamiento per-
sonal del entierro fueron m á s de una 
ciniouiefntena de automóviiles y coches 
que continuaron hasta Ciriego, dan-
do guardia de respeto al cadáver. 
-Sinceramente nos asociamos a l 
duelo de la distinguida familia, del 
finado, a l a cual reiteramos el testi-
monio de nuestro m á s • sentido pé-
same. 
LaJIo'ta inglesa. 
E n b r e v e v i s i t a r á G a l i -
c i a y C a n a r i a s . 
L O N D R E S . — L a flota del Atlántica 
s a l d r á el d í a 10 de enero para'hacer 
u n crucero. 
Desde luego, se detendrá en los 
puertos de Gal icia y en •los 'de Cana-
rias. 
E C O S D E S O C I E D A D 
D E P A S C U A S 
H a salido para VaHencia, donde i pa-
sará la festividad de lafe Pascuas a l 
IdQ de su respeta-Me f-annilia, el dis-
tiinguido capitán del regimiento', de ., 
Infanter ía de' Valencia, don José Cu-
m a ñ a Sainchís» 
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De la cafásf•• fe ferroviaria. 
L a v e r s i ó n o f i c i a l d e l s u c e s o 
M A D R I D , 23.—La voirsión oficial .mapdante ' señoi ' Puclioil y loá tenieii-
del giaiiiastro es l a s-i.gaiiienite: tes sealcres DeOgjaido' y Gíittera. 
E l t ren qiie conduicía a los salda- Se ham podido alojair sesenta her i -
dos del reigianiie-nto de Vizciaya, ds dos qm el ^ p i s p i M - de Onitenien.te y 
g u a r n i c i ó n en Alcoy, iba arrastrado ios d e m á s en casas partimulares, 
po r dos máqiu inas . Veinite de los heridos se hal lan en 
IJeg9 s in novedad a la. e s t ac ión de estado graviskno. 
Onteniente y sa l ió ¡para l a de Agres. T e r m i n ó di r iendo ed subsecretario 
L a líinea f é r r ea , qne es de u n afee- ^ue todas las víctiimias de este sin-ies-
vido trazado, s a lvó l a pemdiente de t r o son mi l i ta res , pnies si h a y ' a l g ú n 
l a sierra de A g r é s . emipleado herido, lo e s t a r á tan léve-
A l llegar a l a parte m á s pronun- mente, qiue no se ha ipresentado a 
ciada; de l a píen diente, se imutiillzó recibir asistenicia f aonMaitiva. 
una de las miáíqiuinas. 
.Careciendd l a seg-unda de l a fuei -
za necesaria para anrastrar el coii-
voy , éste r e t roced ió y a gTa.n veloci-
dad. enrtró en l a e s t ac ión de Onteniein-
te, donde chocó con xm m c r c a n c i á s . 
E l choqjúie fué eapanitoso'. 
Var ias unidiades deil t r e n m i l i t a r 
quedaron coaiMéítidás en un m o n t ó n 
de astdllas y hierros. 
L a ' corrfoisióin q¡uie se produjo fué 
eaiorme, e s c u c h á n d a s e por todas pa i -
tes ayes de dolor y d e a ñ a n d a s de au-
xilio. 
D E M O N T E V I D E O 
M(! X TEAÍ D:!'' O.—Avanzaii 1 oís iwe-
paliativas del Gongreso in to rnac iuná l . 
de .Bac.teiriüüogia que lia de reimiirsé 
en esta, capital en el p róx imo mes de 
enépo. 
Goncunr l rá i i a l Gonigfreso delegados 
de todais las Reípiúblicas amiea'icanas. 
DE LIMA 
L I M A . — © I piresi.dente L e g u í a ha 
saiuciamado el docireto que prescribe 
l a nueva lag lMación bancaria. 
E l c i tada; deareto es táb lece imipar-
ueis acerca, de lia crea-
l iento de los Bancos 
. P e r ú , y regilamient.'. 
té cuanto se relacio-
liento de Bancas ex 
dietoeirán tanier una 
A O N T E N I E Ñ T E 
EiSita. mafiama sallió &n au tomóv i l 
p a r a Oniícmento el director general 
de Ohras piiblilcas, s eño r Nicolau, 
acoimipaliado dell al to jefe de l a D i -
recc ión , señor Valenciano. 
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tanleis dispos 
c lóñ y íimcic 
'^labiecidos ( 
muy especial 
na 'al l ' funcio 
tranjeiros en 
Estos Ban 
.garant ía , de 200.000 l ib ras estenlinas, 
como mrfmmuim. 
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vio de l a calveza con unía solución al-
a l ina fcaínbonatio de sosa), o mejor 
ú n con j a b ó n líiOiuiido. 
naciianes exiistcm t am 
rofliomo. siendo miuv 
on asimiliaidias'par la vía 
decir, por los poros de 
r a l a s 
te metii 
par  c u t á n e a , 
T I N T Ü R A S P A R A E L CABELLO 
L a m a y a r í a de las solimc iones ($ie 
suelen eariipilearse para t e ñ i r el cabe-
E n los. iprimierois miomantos fueron Un, sus efectos suielen ser desastro. 
e x t r a í d a s cuatro c a d á v e r e s y m á s de sos. 
cini^uenita heridos. Las negras son las m á s p-erjuidicia 
E l vecindario de Ontenienite aciuidló tes y tamibión m á s difícil es de obte 
en segmida a prestar auxi l io , condii-. w v , por están- p repa rad íus general-
ciifendo a muchos de los •heridos a ba-t miente a base die n i t r a to de pQata y 
©as. part iculares. g-de u n - suili£uro ailoálino. 
Otros fueron llevados a J á t i v a , enB Antes de l a apllicaciión de cuailquier 
cuyo hospi tal inigresaron. ¡^ t in tura canviémie hacer um laivado p r í 
De este úflitimo punto sa l ió u n tren'f 
de socorro. 
En Valencia se tuvo notiicia de l? 
c a t á s t r o f e a las diez de l a noohe. 
Se t r a t ó de organizar u n trqn! d 
sacorroi; pero surgieron idiífijdujltaído/i 
v no paido enAía rse por el momentr 
habiendo salido esta m a ñ a n a con c 
caipitán gemeríiü. 
Camnonlan el t ren m i l i t a r , cpre et 
«1 6.313, v e i n t i d ó s coches y dos Mi 
gon.es. 
Condoiicía a 866. soldados del ref 
miemto de Vizcaya, cfno regresa!); 
de unas maniohras realizadas. 
El; accidente o c u r r i ó a las- nueve 
media de la noche. 
E l ' t ren de inercamcías estaba de1 
TVMfi m la qniSáita v í a antes de líeg-
di t ren m i l i t a r , a.l que dió paso. 
DICE E L SUBSECRETARIO 
E l subsecretario de l a Gobernaci 
rec ib ió hoy a los periodistas. 
Dlijo a és tos que los heridos en 
c h a q u é del t ren m i l i t a r ocurr ido ai 
che en O'nteniente, pasan dé cien. 
E l n ú m e r o de nmiet-tos es el .de dpce. 
A ñ a d i ó que el j j^bcrna í lo r c iv i l de 
V á l e n c i á y é l •c.npiláii g é n e r á l de la 
r e g i ó n , hahíain salido esta m a ñ a na. 
pa ra el lugar del suireso. 
Entre las muertos fijgliira el tenien-
te coronal señoi- C a ñ á b a t e . 
Entre los heñ idos se ha l lan el co-
m 
S A L A N A R B O N 
HOY, DOMINGO 
A las cinco y a Jan siete en punto. 
(Estreno) por E L T I G N E 
Se advierte al público, que la sec-
ción de moda, comenzará a las 
siete en punto, a fin de que el es-
pectáculo termine a las nueve. 
Mañana, lunes; & las cinco y siete y media, 
E L N I Ñ O D E L C O L T Bm 
Por W A L L A C E K E I D 
rvW V̂VVVVVVVVVVVVVVVVvvvvvvwvvvvvvvv'vvvw»̂  -
Cosas nuestras. 
l a e s p e r a n z a d e s e r 
r i c o . 
A S O t t A I O 
r ú c a r a d o j . j t lo» fr ibunai ' ' -• 
C I R U G I A G E N E R S L 
í«pecial i8ta en partos, eníermedadfts' 
de la oiujei j vías urmanaB 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
i i c a m o m z n f e i i i 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Pe la Facultad de Medicina de Madii* 
Consulta de 10 a l y de 3 a- í 
A^lmíi» VfAnn.Ht.orin P —T^lAfw-nn I.»-
Especialista en partos, enferrnedades 
de la mujer y de los niños . 
RAYOS X — D I A T E R M I A 
Medicina y Cirujía de la especialidad 
Reanudla su cosuMa de once y , m e 
di a a una. y de tres a cuatro y miedla 
.Calle de Mairceiino de Sautuola, 2 
fuñidlo luisti.r a distuirbios m u y graves 
p c u r a c i ó n difícil . 
Taimiliién exiisten p i r e r i í r a c . i o n e n 
' mieircado a base de niqiuieíl, cpbailitio, 
l r . , etc., oiiie rainica T'odrán prqdn-
r u.na col 'oraclán a la del ca.helV) 
M-uiraít, no silffbdn dmnidieiro .el l in t? 
'•tenido,' quedando út la. pi^ta uini-i 
'ifítibe do mandiláis por su de&kfuial-
vd. 
r..nis tintuirais preparadifis a bn^e .dr' 
n-oílies • pdlivilüanites, ác ido piiroigá.1 iro 
•ra amiidiofeincfl. etc., etc., o ©ont-?-' 
-m.do d'erivados airoimáticiois-parfit:'-
'pindiaiminia. t r i iu i'ipndia.mina, etd^-
" i . a te , cornildniad^ais o nc 
nios peii'iadieiall'es. peseo 
caiso en a.liaiuin.!is l i 'r^-oina'.s. que en-
•M) uso- de. e s tós t intura¡s se les pirodo-
re riVifil^i.niiprtite a d e m á s dfil COPTO. a-
b-Mlnídii v ctr-ais ;i:l 1 "ir:«,c,ir-ii..'-s, .ríiitú.ww.v 
spi<?úin sea l a idiosincj'asia eCdi ind iv i -
du'o. 
iMuiehio ]"i:od(T'íaimos escribor aieérírí? 
d'e eiste aisnjintó; con ello p.oilampnt.'. 
eremos píreven-ir a nuestros lécitin 
PiS nn se ctej'fiin llevar de Ims reoonnien 
^n;pioin.'Bs de cuaPnruiier vendedor de fíú 
dtas o oalretinie'S, cu.al p iudiéraar r 
deídr de botones, cime poir el hecho d 
1 •-n.pir m á s utiili-dad le recoTO^d:;) 
ría cnailcrnier aidícuilo, desconiocieinid' 
en a'ibisoikito lo que son estos prepo 
T-aidos y las conise;cu.en.c.ias que .coi 
olio, al púb l i co p ropo i rc ionar ía . 
TTna. peirsona periba en estas .co?ia; 
v diadiiGiaidia PXCIn,sivamiante a ello, se 
níiai de quiiian debj'OTa uisted"" aconse 
••anse anteis de t eñ i r s e eQ cabello, bi 
-jote o baírba. 
Z I U R O I A H 
Noticias interesantes. 
.Para w i buen amigo, el cullo 
periodista. Ezeqtí.i.el Cuevas. 
í/rida "nación tiene su ps icología , su 
esp í r i t u , su corazón . Cada hoimbre 
tíieíPig su ¡nundo interior, su filosofía 
y sus ilusiones. 
La, Hóa ia i i i f i ad discurre perezosa 
mente y . tieniibla ante las posibles 
i m i i I-M ricda.des. E'8 l a v ida como •u-a 
espiecitácuilo ji iutorcscu q i i " jamas .on-
tendemos; es como- u n e n s u e ñ o , que 
al despertar a la realidad nos pune 
un poco de tristeza aauarga. .-
Los españoües todos hernos s o ñ a d o , 
hemos' v iv ido la. posible v ida de los 
j|a.5 ; grandes lujos, de los proyectos eñor-
dai é 
L D E B U T D E 
S E R A H O Y 
Ell par t ido de esta tarde va a ser 
in te rosa i i t í s i ino . Los alejnianes del 
Essemer Eurnerband, son irnos eq.ui 
piens eonsa'gu'adüs por l a Prensa 
inuindiab E n sus fdas, coimo ya tene-
mos indicado, figuran tres represen-
tainteis de lois pantidos en que ha to-
mado parte su r eg ión . Son éstos; el 
baick izquierda, Henseleidt; el mediio 
canitro, Hokage, y el in ter ior derecha 
Baáleir. Aidemás t raen . dos interna-
cioniailes, dos 'jugadores con los que 
Aflemianiai cuenta pa ra sus luchas en-
tre naciomes. E l uno es el back dere 
cha, VolUbreokt, y el otro el medio 
izquierda -Muller. 
Es u n conjuiñto, por consiguiients. 
de los dlaniados de respeto y que con 
su tácti ica var iada, nos p r o d i g a r á un 
g ran e n c u e n í r o . 
E n cnainto al Racin,qr, ha formado 
•;;'-o. Las fiestas de Navi-
dad, do tra.dicióin fami l ia r , h a n i m -
pedido el reforzar el equiiipo. Quien 
m á s quien "míenos, desea pasar estas 
noches en l a gra ta coimipañía de los 
suyos. Por ello ha sido iraiposible lo-
g r a r - l o s deiaplazamientois. Así todo, 
el equipo noha quedado malí forma 
do. • .Véasíej s i no , las alineaciones de 
aim¡bos.'Gluih&: 
ESSEiNER 
- Bel l , 
Vollbreckt, Henseleiidt, 
Mauirer, Hokage, Müller , 
T. Sehuilte, Bailer, W . Schulte, H o r n . 
Preitz. 
R A O N G 
Sallas, Gaci, Oscar. Chavies. Pagaza, 
Barbosa-, Otero, Montoya, 
Ferná indez , Diez, 
Landa . 
Hemos prefenta.do a los equiiipiers 
alemanes;" peí'o con toda in tenc ió i 
ninit imos hasta este momento el ha 
•bl-ar del «Benlaiihin» del equi.po', de1 
¡ovenciito de 17 a ñ o s , H o r n , in ter ior 
izoiuierda. 
Este jugador ha sido l a revelaruV 
de l a ten^por-ada en Alemania. Lap 
actUa.cnoncs han sido tan prodigiosa' 
que se le ebrtsidera enmo un futu , -
in ternar i ̂ n-pil d e verdadera d ase. S i 
j ugara el n i ñ o . 
Y , ahora, vaya muestro cordial sa-
' m í e de bipinvpnida a los teutones y 
nuestro deseo de cmp ail hacer las rro-inies,"de las p l á c i d a s horas del ¡porveis 
niür.,. Sen i í anu . s la Esoeranza muy ^ i c m de astns-partidos tendamos mi^ 
dentro de nosutros misanos, que 'nos moistrar nn •--<!•.. conit-efiito ñor el j u v 
M-nrcía cdái la gi acia bá . rbara do una go que bspcni.i!ios q-ue realicen. ' 
m á s c a r a . Ell cáirinav-al del • momonto * * * 
m e t í a s e "por ell' alma, por-e l corazón , • E l part ido d a r á comienzo.a las tre-
por nuestras c a r i a s , -conio el agu i jón on punto, bajo el arbi t ra je de dor 
de u n n a r c ó t i c o e x t r a ñ o . Carlos Garc í a . 
L a L o t e r í a era el Ideal de la Pa- P".] 'dies'ojrcho de locaíliidade 
•'ria, el entusiasmo colectivo, • que au- eslaMiqcid'ó 'desde las opee ̂ a 
I n f o r m a c i ó n h i s p a n o 
a m e r i c a n a . 
D E M E J I C O 
MEJICO.—Aumenta el 
udaptos a l mevimiento fe 
DItimiame.ntc se han adl 
número dt 
oon orga;ni zac lonet 
Tigruipación en 
pico. J u á r e z y otras ciuda.de 
nasas Asme la clone s pat r-onailes 
ñ e n t c o r g a n i z a c i ó n fascista ..cuientá 
' aimibién con a'Jigunos elementos • obre-
ros.-
do a las 
i t a dichí, 
ruz. Tan', 
es nume-
s. L a na 
T E A T R O P E R E D A 
ESPECTACUIiOS EM-
PRESA FRH6B (§. fl.) 
T O U R N É E C A B A L L É 
C o m p a f i í a d a Z a r z u a f a y O p é r a l a . 
Hoy, domingo, 24 de diciembre de 1922. 
Tarde: a las cnaíro en pimío. 
i.0 6 R * N E X I T O del precioso saínete en un acto y tres cuadros, de Ramón 
Asensio Más, música del maestro Alonso, titulado: 
2.° E X I T O C O L O S A L de la opereta en un acto, dividido en tres cuadros, ori-
ginal de F . Romero y L . Germán, con música del maestro Rosillo, titulada: 
L A R U B I A D E L F A R W E S T 
Tercera de abono. Tarde: a las seis ? media. 
1.° L a zarzuela en un acto y tres cuadros, de Polo Romero, música de Penella 
y Gotela, 
H j c t GBLITGL d e l m i x x i s t i r o 
2.° G R \ N E X I T O de la zarzuela en un acto y dos cuadros, libro de José Ra-
mos Martín, música del maestro J . Guerrero, que se titula: 
'raba millares de anheilo*. 
Pero de pronto, como i 'na enrea-
ada iróiniica, que nos ' desconciertU v 
que viene escondida por los abrupto.-
p!eñp,scos de l a i'nigeníe m o n t a ñ a ' del 
doilcr, cfuiebra la fo, y de nuevo ¡pen-
Í estai 
l a un. 
• íuitkMi'-
samos en l a Espíen 
aventu.T'ora que na 
Somios fuertes, 
mi in iüs l a Su.ciTÍe 
dcsimiya. 
•Año-s y mátS afu,'^ 
mas cosas, y el caí 
mí^años sirve pa^a 
1 .a' esperanza de 
inmunm de las c 
amaj Ja ' m a d n i n 
i bur la . . 
fervorosos . P-ersc 
y el coi'íLZün no 
soñiamos las mis-
uavai de nuestro;.' 
i lusionarnos, 
se r rioo .es líf m á s 
ndilci Oríes soc i'al e . 
Todos aspirainiiOiS a. sentir l a canici.i 
suave de la For tuna . 
••• 'Y l á vida, qiue nos azota con los 
lá t igos del Azar, note deja t ambié r : 
rontem;pla¡r el 1 a i l l o de sus gracia?, 
nos roza con los beardes inai'avillosos 
de s u - m a g i a multicoJor. 
Sonre ímos . . . Pero la estrella d:/l do-
lo r cae en pedazos en los corazones 
qaiie se, nu.bíla.n y híUiin>gíieic«i) con la.s 
ruiieMas giñiissis de ta nostalgia. 
V I C E N T E RAMOS 
Recjnosa, 22 'diciciinlrre ''^9 
te COIT -
(ai ' los " aQitos de RoyaJty 
"I.jeonéra». 
La emprepa de t r a n v í a s montar, 
u n serviicio especiad desde las dos y 
r.uanto, en la Avenida de Alfonsr 
X H i ; 
E L CAMPEONATO . CAN 
TAPRO : : : : : : 
, Tja. miif inna de hoy va a ser profli-
ga en fut l iol . E l Deportivo Cá-ntahrr-
y el Neu-RaciiNg. a las nueve, bajo 
el arlótiMj..' ü.cl señor 'Me.riiio. . 
A .las once el part ido grande Gilm 
n á s i i e a , de Tórrela.veiQ'a, y Sieimirrf 
Axlelainte. bajo el arbi traje del señor 
Bailbás. Es n n g ran encuentro. De 
una parte, la, ignabla.d de p u n t ú a 
ción; por otra, el in to rás qiue los do-
egiuipos ti^iioii i . en ipahierSQ frente o 
trente, y a ;que desde hace muichr? 
trises no han luchado, dan prueba 
del ' i n t e r é s :>. d^l encuentro. Y si no 
bien pi 'anto saldremos de dudas. 
E L «CROSS» D E N A V I -
DAD 
Ay(lJ•, a las nuove de la noche. 
Quedó cerrada, la in sc r ipc ión para 
esta prueba, en la. 
La situación en Marruecos. 
i n n o v e d a d . 
E L CONSEJO D E L Í.I NES 
M A D R I D , 23.—El alto comisario 
a s i s t i r á al Consejo do niiinistros q.uc 
se c e l e b r a r á en la. Presidencia el l u 
nes, a las diez dje l a maña.n . í . 
E L P A R T E DE L A XOCI1E 
M A D R I D , 23.—EQ corunnicado oficial 
CÍ(.[regado a. la Prensa, esta-noche en 
el min is te r io de la Guerra, dice a s í : 
«El general encargado del despabilo 
dice, desde Tetuán- que fueron y ré-
gíiesairo'ii é m novedad niuieiatraá "fu 'r-
zais a Tizzi Asáis y que en todo el 
fremle .Oriental hay' t r a n m i ü i d a d y en 
el Occidental, s in novedad .» 
qjue t o m a r á n par-
le los diferentes 
Clubs, 'distr ibuidos en esta, forma : 
i del R e i n ó s e E. C ; 2 del Ciub D3-
nortivo. de Ciielo; 10 de l a Un ión 
I \Iont .añosa, . y 2 independientes. 
A l a l i s t a de premaos anterior, ha;; 
qne sumar, dos premios consistente? 
m unos trozos de t u r r ó n , regalo dt 
b i - ^ ^ s a ^Yá^-Qna. 
I.a én t ida id 'o rga i i i i zadora nos ruega 
ImgáiñOí consiar que el premio- .en 
que figúira, nn-a bol-:?lia de jerez que-
de ree.mipl'a/&i;do por unos trozos de 
t u r r ó n . -
Se recuerda a los corredero, , 
ob l igac ión que tienen de nasa, ^ 
coger sus dorsales por el a re-
social, a las nueve de la maf111'0^0 
l a de -presentarse a las diiez 
diez, on l a mieta 
a, y; 
convenientiS?'1! 
equipados. Los jueces deberán 
poi* el domici l io a las nuevp âsai' 
COPA ; 
Por f a l t a de campo donde TEsono . 1 donde r • ílU 
el (partido Radium-—Jmiperial, ^ cele} 
sulsipendido. 
P a r a concertatr las 
pos donde l i a de' 
fechf; as v 
lugarse esta c( 
se convoca pa ra hoy, a las o n o . ' 
di domáciilio de l a Unión Montaji' ^ 
Baillén, 2, a los delegrados atiesa 
cle los 
y, M o n t a ñ a - S p o r t . - E l Comité.^111 
Clubs I m p e r i a l , Cantabria, P.'uii. 
C S a r r i d y rC*-M6sáiéai s gsa»*. 
viA^vvvvvv>A\avvvvvvvvvvvvvvvvvv\A\^v^. 
De nuestros corresponsaiB., 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o -
D E BARREDA 
r- i A i - ^ L0TER1A 
Como todos los anos, habíam&s IP. 
vantado castillos -eai el aire y cifrado' 
en ' nuestra oalemiturienita imaginación 
un s in i rúmero de proyectos,0 que ¿e 
haberlos podido .realizar, bukéraM 
sido l a mar de fel/i'ces, .come viil?ai'-
mente decimos por acá; pero la dio-
sa fo r tuna nos tiene en el mayor de 
los desamparos. 
Sin emibaiigo, nos han sido tan des-
graciados nuestros convecinos, los 
seño re s K l e i m , Leroy, don Julián Lia 
ño e h i ja , l a s e ñ o r a viuda de Pala-
c/ios y familia;, señor Cabrero, don 
José Góimez. INfanue!! Gutiérrez, Re-
migio Gut i é r rez , hermanos Somoca-
r r e r a y s e ñ o r a nmdire, y algunos 
Oitrós que senitirnos no recordar sus 
nfl.mbres, h a n sido favorecido? con la 
suerte, coirres'ponidiéndoles a cada 
uno cantidades que oscilan entre mil 
y cuatro m;iJ duros, que el segundo-
premio adquir ido .por el simpático y 
conocidej Pepe eil d'e la botica, re-
p a r t i ó entre su nmricrosa clientela, 
, Deseo a los agraciados que conti-
n ú e su suerte', y que para la próxi-
naa a nosotros no continúe abundo-
námidonos. 
DEFUNCION 
. L a familiík,. de nuestro estimado 
Lmiigo don FeiVip'a Carr i l pasa por (-1 
doloroso trance de haher perdido pa-
r a siempre el ca r iño de su querido 
tío, que en. viidla fué don Podro Bedia 
Santiaigo. 
Con t an triste motivo liemos salu-
dado en esta oil aerediitaidol .comer-
edante madr ideño don Antcriio Carril, 
desde donde se t r a s l a d ó para dar su 
ú l t i m o ad ió s al difunto. 
Nos asociamos a su doler y roba-
mos a los lectores de EL PUEBLO 
CANTABRO una. oración por el alma 
ded finado. 
Jí. % G. 
Barreda, 23-12-^22. 
e A R G A N T A , m m z Y OIDOS 
De 11 ü 12, Sanatorio Dr. MadmSí 
da IB a 1 v de 4 a 5. Wad-R&B. S. 
M l D l f « 
«pscialiata en enf ermedadei ñ t alfi» 
GaNSULTA >E ONCE A UNA 
MEDICO-CIRUJANO 
«INECOLOGIA : • : P A RITOS 
De 12 1/2 a 2. Wad-Rás, 5, tercer 
De 11 1/2 a 12 1/2, Sanatórlo de Ma 
drazo (Medicina mtenia).--T£>do« l»> „ ^ , JVtíl*-* 
dían, eicegitfl loi ffiatlíftfc Barrio g C . " 
A 
S U S C R I P T O R E S 
Próximo a fermlnap el año, 
se ruega a todos aquellos de 
fuera de la capital que no es-
tén al corriente en el pago de 
la suscripción, lo hagan lo 
antes posible por medio del 
giro postal, y en caso de no 
hacerlo antes del día 10 del 
próximo mes, giraremos a 
su cargo. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
S u c e s o s d e a y e r * 
UN ACCIDENTÉ 
A las .onte de la i mañana d M Í | 
enicointráildoise . cm urna lm¡? ' f -a J 
fredo I l o n r d a . de 2Á años ™u 
accidente", cayendo al sudo, 
dose des heridas contusas en 
bid. sulperior. - , Cfyc&rr"-
F u é asistido f ' l \ ^ ^ a ^ sOConR0 
A ver fueron asiistidos: je 
; José G a r c í a Donoso, de » <^. m 
urna heridia. contusa en la ' o 
porail derecha.. _ nina 
' J e sús Lezaiga, de 2 .^'¡•..fe.rior. 
hjeriidía .contusa-en el A? 
V a l e n t í n Loso,, de 34 ano - tlgar 
her ida punz í in te en el- ü'.au 
de la mano izqiuiorda.. de una 
Manulel Herrara, de 
herida corntusa en l a r ^ lu ,u 
rietatl. . , OA afioa | 
:Caifi:ímiiro P í Lape^, ^ e D $ X ; W 
rozaduras en amitos J & 
y reg-ión mantónia-na > i 
cuflti'O diofiites. 
M E D I C O 
en enifeirmedadea d* E s p e c i a l i s t a 
n i ñ o s . -
Oonsuilta. de 11 n 1. PAZ. 3—TVJ. idSJ 
MEDICO-ODONTOLOGO 
PaseO de Pereda, 85., ©ntreattelo 
|B>ftT»rtl^^1^^^^^*IVWWWWWt'M^Wl^^ IfVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVlWVVVV̂ ^ AMMAMMMWXAMMMMM^^ 
Palículas vivientes. 
i : í H a b í a e n c e r r a d o c u a t r o c a d á v e r e s 
d e h o m b r e s v e s t i d o s d e e t i q u e t a . 
1,092 con 150.030 hasta 200.000; 2.893 "dio en los veinte minutos a qiuio se 
oom 100.000 liiaestia 150.000, y 1.113 con aiefteire eil párraiafo anterior. 
00.000 liastar 100.C00. OPirem 
'jb&s (tos ¡ules (JUHÍ han pasado des- «ocuniesiti 
de el peirílodo.'.ele las aniteii-iores cifras # © 6 m 
ECtenlaúláfl 
M-ati 
He aqwí una intérosan1 
jRteoyiprfcma. 
H é c e p r ó x i m a m e n t e seis- meses se 
encontraba en el piso entresuelo de 
¡su hotel el conocido indus t r i a l dfe ci-
iwwatógira.fo, M'V. Híeairy- Mac Cor-
da.v, en c o m p a ñ í a de varias art istas: 8™" ntetem-c _ 
y aanJigos, celebrando el éxito que h a - ! p a r a s e n m á s • 
b í a alcanzado u n a de sus .produccio-1ai1 asesinato, 
nes m á s costosas y orti.gánales, cuan-1 •Por fin- büxé 
do, ad acercarse ai b a l c ó n que daba U08 _ agen tes do 
.iaj parquie y ab r i r l o para que puriíi-1 no t ic ia do. que 
case algo l a pesada a t m ó s f e r a de la ¡ inmediato 
eala, .sonó en el exterior u n disparo 
de arma de fuego, y Mac Corda y ca-
yó al suieilo sin proimniclar u n a pala-
bra.' Sus amiiigos corr ieron presu.ro-
eos á pi'estarle a-uxilio, mientras acu-
d í a u n méd ico , l lama do' por te léfono 
con toda urgemeda. Cuamlo llegó el 
facuiltaítivo, M r . Hean-y h a b í a dejado 
"de existir . 
'A/unque se pract icaron pesquiisas 
para descubrir al autor de la agre-
s ión, los mlotivoS y el autor de 
h a n permanecido en el mayor miistc-
r io hasta hace pocos d í a s . 
L a casa de Mac Corday se hal la si-
tuada a unos quince kilómetrois dfe 
Los Angeles, al borde de una carre-
tera, por l a que constantemente cir-
culan au tomóv i l e s , y e s t á rodeada de 
mu extens-o parqiue, qjue cié i r a una 
w r j a de hieri 'o de mieita'o y medio de 
ailtura. 
Jjas inve.stigaciones llevadas a, cabe 
permi t ie ron obse,rvar qnle desde fren 
te a l b a l c ó n en quie fué, herido Mar 
Corday hasta l a carretera, estaban 
Hem s e ñ a l a d a s las huiellos de uno? 
aciiqn ISK 
¡hain sido um^ii vendaidera i-uina paya nilenisu'aíl corres-jxnic 
las grandes rentas. No obstante la oe octuibrc, novioniJ 
prosperidad re la t iva de los Estados «ft Jmpartie t o t a l d 
con- Unidos, en co,mpa/ración con P1 resto 
m i sé del miiimlo, los afu>s 1920 
n a r r a c i ó n | ningaln mot ivo de r¡?sentini,iení 
t r a el industuM^iil, y, p&r taprto, 
ha l l al ian desprovistas de fuiwiamen- ha;n señallado por Jas gT^ndes qniie-
•to los recedos que. se teirkin sobre ta l toas y las sens<ac¡oiiiailos sraspemsio-
extremo. nes de pagos. l í a n dé pasar maicho-s 
Ai pesar de ello, l a d a c t i l ó g r a f a si- a ñ o s antes qiue so puediam ver otra vez 
tota deducido aet 
cadores. 
U n a vez terminad 
cliasincacióni ele. lós t 
(lada.rán 
c a t e g o r í a 
tibio», invi r t ién-
n l a suiivedicion 
nte a. Jos meses 
y diiciemibre, y 
las malr íoulnis , 
gastas de mar-
Mi espera de que se 
as extremos relativos 
t.res o cuatro d ías , 
a autor idad tuvieron 
".uno de los iuitcles 
a Ja ciudad, haibía des-
aparecido u n a joven de 22 a ñ o s , ru-
bia, de nac¡onalkia .d rusa o polai'. 'i. 
l lamada W i l s k a Á l e j a n d r o v n a , que 
tuvo relaciones aanomsas con Hen'ry 
Matí C/ordiay. Pior enKoinceis se dijo 
entre las artistas de cine que l l e n r y 
halda renainciado a aquellas relaein-
mes porqiue W i l s k a lo inspiraba al-
g ú n miedo. 
L a Poilcía. p r a c t i c ó u n reconoci-
miento en 'd hcteil de l a rusa, sin 
c m m de 1019: 
WWL'AMS WóLTiS DAVIE&SO 
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C o n c u r s o d e c a n c l o n e 5 
p o p u l a r e s h l s p á n o p o r -
t u g u e s a s y a m e r i c a n a s 
aqjUií léá condicio'nes del- con-
ciuiriso: 
1. " I -a sección de Aproximaciñ , ! 
Muslcail nispa.ncinnvii-icaiKi del Liceo 
fie Madr id , abre un cn.neurso para 
piremiar •coib?ic.c.iones de cainciones [;o-
pipílaréé H i s p a n oaimericainas. 
2. a Oada u n a de las caine'ioine's de-
berá, proceder de cantos populares de 
que en las habitaciones ocupadas por mi¡a, tmttm de E s p a ñ a . Pórit¡uga,l .1 de 
é s t a «e ha 
pira;- ' 
cuenciai:'.-^ 
.Pei-o c/uaudo los .a.gents« 
ron el só t ano , en que ha.bi 
airmarios para guardar h 
de vinos y licores que se 
los invitados Cin las fíéstas 
dai 
ara cosa alguna que jns-




"viian a \ 
ie solía (i 
que allí haP 
vieron con leriv 
rrados cuatro c 
todos ellos \ 
una. nfacion americana., 
jeta, l a labor del cow^osnor a armo-
nizarla, con acomipañamiiento' de pia-
no, conservando la. l í nea me lód ica 
ponnlnr. 
íkf E¡1 nilnnero m í n i m o que podrá 
r-esentar cada, concursante será el 
> tres caniciiornes, no pudiendo exce-
KT de diez.. 
i ' t i rad la y la 
Vn d . los t iradoies, se trals-
síjós a los .locales de La Ríe-
ém, en donde, y por los de-
le-gaidos de su «ca tegor íá» , .les s e r á n 
entregiíiidois los iweiuios. 
REEiLECrnON DE CARGOS 
Previamente notificados a los socios 
de la. llt-^u'eseintajción., Icis nombres de 
tos mi-eTiiibiVís de l a junta , dii-ectivia, 
a los que conreiSjKMTrlía cesar on sus 
caiigos, se procedió , s e g ú n dispone el 
r.eglaiinent.o. a la. elección de las per-
sonáis que hia.bían d,e ocupa^r estas'va-
cainteis. 
Eíl resulltado de l a vo tac ión es el si-
gfulethte: 
Pii-esidente: ExcieJentísim o s e ñ o r 
don Gabriiel M a r í a de Po!nd>o Ilvanra 
(ítieedegido)., 
.Segiunido viicepresiideinte: Don Fél ix 
Ojedia. 
iSecfretaü-io: Don. SaJLvaidor Viengés 
(oiciUipó hasta l a fecha el cargo de 
u- contador). 
•Seigundo seóriotairtid: Don Leopoldo 
Pereda. 
Tesorefroi: Don Eira;n.c.i.sco G u m i á 
('reeleigiido). 
((^int^d.'ÉM": Don. Alfj/edo R.a.s¡]l-a. 
Yocvailes: Don D'erniairdino Rovira 
( imlegido) , don E;rancisc.o García. Ma-
rte sus hermanos.: ¿No' es as í , querí-. 
do lector? 
Sacudamos"- tó idos esa pereza, suici-
da, y sailvemos nuestra conciencia 
ipr-aet-icando esii suMimie ob ra : "l'.o-
-señar al. que no sabe". 
E.- A P A R I C I O -
B S r r t i B V . ^ M é r í i é t f í ú i m , t 
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Una suscripción. 
L a C r u z d e 
,30.—Doña Ju-
2; don Carlos 
í v e r e s de hcnTibres, 
l ides de eticrueta. 
De la infoi'uiia.ririii realizada resul-
t a que eran de otros tantos m-u-c!..i 
chos de buenas familias míe ha l r ían 
cho, don. Jii.lián Gastiila y don M a 
Cada, eanc-iuin d.eben-a acomura- ^ . ( j NéáiliíB. 
era una mu|ei ' 
iil. que imitaba 
n d í a n a sus 1 
i.^ui practica n-
n otros l u -
K a f p a t o s de mujer. Pero , ya fuera de desapaiecido, sin. tfwé fdcfse nosiblc-
íá. verja era imposiMe se!gfu.iir las ob- dar cot\, su ' paradero, por lo cual se 
eervac iones, por l a muilt i tud- de ca - iPnipo-nka qiue estuvieran v i-i jando por 
j'i 'uajes que pasan a dia/rio, a todas lEiurop.-!. 
i ioras, por aquellos lugares. ¡Se dice que WtBK 
A pesar de esto, l a P o l i c í a comen-j.muy coqueta y ver;-
7,0 iper detener a una joven que ha- a los hombres que 
bfia prestado servicios a Mr . Henry , 1 encantos. L'a Policía 
en concepto de secretaria dacti-lóícra- Ido averiguaciones, p 
f a , y aunque l a joven bazo e n é r g i c a s gares de la finca sé 
protestas de inocencia, fué recluida caidáve 
« n l a cá rce l . L a antor idad tien 
Muchas personas se presentaron a 
declarar que l a muchacha no pod ía 
ser l a autora dál delito, ¡xirque a la 
í i o r a en que l o comietieron se encon-
li-aba a v a r i o » k i l ó m e t r o s de distan-
cia del hotel de Mac Corday. Pof otra 
fiarse de una. nota a n a l í t i c a riel l u -
gar y época en que sé* ejecuta.. 
o.a Los t r á b a l a s que se pi •'i-orden 
deberán, ser inédi tos , e n v i á n d o s e ha 
jo sobro' ceaTadio, con u n lema: en 
otro sobr(\ que t a m b i é n llova.rá el 
mismo lema, ino lu i rá el nombre y 
firma d d autor. 
6. a- Se a d m i t i r á n los trabajos I n s 
ta "1 d í a S de ab r i l de í<$£i, en la Se-
c r e t a r í a del Píceo do América., entre-: 
g á n d o s e u n recibo a l a recepc ión de 
cada uno de ellos. 
7. a .Para ca)liií\caír los traba'jas y 
ad judicar los premios, cjnicda nom-
len t i an m^s •})r.-l^n, UT1 jrnirado, cbnstií 'UÍdo por Iqr-
(. , maestros CoQünado 'del Campo, Luna . TOLVOS pode 
paite, la joven acusada no abrigaba.i Europa. 
Serrano (Emilio) y Tur ina ; don Mau-
Robefris, como cri t ico m u -
ictuande d i ipresidente el de 
la Sección de Música , n w ^ t r o don 
Has ta albora rio ha sido posible T o m á s feretón, amiMaidoa por el se. 
dar con ella. creltorio de l a misma., don S e b a s t i á n 
Se-cree que se ha embarcado para p p í . 
-rosos para alirmi.iír ya. s in la menor r[.c\a Lf'mez 
duda, que ^":';:-ka AP ' j ' i ndrovna e? aetm 
l a matadora de Mac Cordav. Tq éíov^íAw 
VWVaAAA/VV-\A.VVV\V\Aa,\aAAAAA/VVWVVV\WVVVt\â  'VVVVVVVVVVVVVV\̂ /̂V»/VVVVV%VIVVVVVV'VVVVVVVW 
E l I m p u e s t o s o b r e h 
r e n t a e n l o s E s t a d o s 
U n i d o s . 
(Por consideraíitlo curioso « í n t e r* • 
vsainrte. reprofliucirnos a con t inuador 
¿3 trabajo que con el t í t u lo que en-
cabeza estas l í n e a s ha publicado la 
«Revista de l a Cámiara de Comercio 
Argentina «ai Espafl-aj), y que dice 
«¡sí: 
«Siiefmjpre son interesantes las d i 
sertaciones acerca de los ijineblos de 
gran riqpeza, aiunque para, citar la? 
cifras de su p o d e r í o sea necesaric 
. «ngo l í a r se en las prosaicas estadí.-
ticas de l a A d m i n i s t r a c i ó n del I m 
puesto sobcre l a Rent-a. El lo qu izá sea 
porque l a idiea. de enomies entrada? 
y ganancias enciende l a imaginacior 
y nos proporciona mater ia para Ir 
que los noarteamericanos l l aman «r 
pipe drieiam» (un s u e ñ o de pipa, df 
grandezjas, de castillos en el aire) 
Mentalmente foírj ames el programa 
que seguirít í imos " si t u v i é r a m o s tantf 
dinciro; programa de vale, crucero: 
en eil mar del Sur, estadas y viajef 
'por todo el mundo. Tales q u i z á s sear 
Jas sudffois $[1 pos nxujltianllloaiaírioF 
mismos, antes que suis balances ban 
carios lleguen a las cantidades df 
siete cáfrais. A i presente se reconocf 
q¡ue los miuiltimillonarios y aun los 
irellatiyamente pobres millonairios, por. 
u n i rón ico quiebro- del destino, en-
cuentran qiue r a r a vez se realizan los 
aueño® de l a juvenit.uid. Cuando co 
imienzia a. juintarse el dinero se des-
yanece el gnsto por los «ppb? 
díeiaitrij)). Los que t ienen que ganarse 
el dinero con su trabajo, sienten m u 
cbo dis ipar lo en fút i les placeres, ? 
í i a l l an mayor saítisifacción omp/leán 
dolo en los mismos negocios que let 
d ieron l a riqiueza. E n muchas de las 
oficinas de l a ciudad baja de Nueva 
York , los r icos dárec to res e s t á n en 
sus tareas desde las mío ve de La ma-
ñ a n a , durante todn el día,, y encuen-
t r a n en los problemas cotidianos del 
comercio mayor i n t e r é s que los que 
Jes p rono i r c iona r í an los pasatiempos 
m á s in¡ciitanite6. 
Ees rentas en los Estados Unidos 
h a n disminuido notaMemente a cau-
sa de l a d e p r e s i ó n de los negocios 
en los úiltirnos años ; pero ese movi-
miento t a r d a mucho. en dejarse, ver 
en los c ó m p u t o s del impuesto, y er 
consecuencia, las e s t a d í s t i c a s r' 
píueden, servfir j^a-na lalsi observacio-
nes. Sus coiustaTicias muestran que 
ese a ñ o b a h í a en los Estados Unido? 
cinco personas cjiitei te.nlan m á s de 
, cinco miilloines de i d ó l a r e s da renta, 
y'"sesenta y cinco que t e n í a n m á s do 
u n mil lón. L a Adminis j t rac ión no cita 
los nombres de esos felices mortales, 
y sólo1 se conoce de seguro entre los 
Joba 1). Rck | t ó 
ú hcmiíja'e m á s r k i 
•^iml^ros a. Mi 
repuitado como' 
del mundo. 
Se cuenta t ina a n é c d o t a acerca d 
l a sencillez de l a vida, qjiM U^VM e; 
su l iegar Mr. Jobn Relcefeller J ú n i o r . 
8.a .Se c o n c e d e r á n dos p.r'emios de 
i|>esetas 1.000; uno pa ra la mejoi- cq-
¡ecc.ión -espaíloila o portugniesa, y otro 
paira l a mejor co.leccióñ aimericama, 
y dos de 500 para bis eme sigaji en 
m é r i t o a ju ic io del Jurado. 
0.a E l Liceo de A m é r i c a se obliga 
A lodos ellos nuestra m á s cordiaü 
enhouiabuena, y a aqnellos qne o'-u-
pa ñipar vez p r imera cangos en La 
Junita diirectiva, que no olvideín un 
sollo insta nt e que u n concurso ruaclo 
nial, es de taifas los fiesteros que se 
fnií'iilan orgainizair en Saimlaínideir; pa-
ra atraicción de forasteros, aieaiso éü 
f/O-incipall de ellos, ya que por su du-
r a c i ó n se puede obligair a los que 
a él acuden, a u n a estancia de un 
mes entre nosotros. 
IMPACTO 
23. 'HarrUt 9 C.»-7no<forbl v tavaS*' 
P R O C U L T U R A 
Para nadiiie es desconocido e l am-
biente de i n c u l t u r a que respira nues-
t r a sociedad actual. 
E n todas las naicicnes civilizada;-
e.l presupuesto de i n s t r u c c i ó n es eí 
nnis grande; s i n duda porcpie todar 
1 ri:-o!r!,ocen s u inipcrla. i i ida. Sólo en 
l a nuestra-es donde los palít;icog ba 
c e n caso omiso de esíis cosas. ¡ B u e 
na gracia les h a r í a que. conocierar 
los derechos v deberes de c i u d a d a n í a a dar a conocei- las cuatro coleccio-
nes premiadas, en u n concierto que sus electores! . ¡ E n t o n c e s no p o d r í a n 
S ^ M ^ ^ m ^ S ^ l a ^ o j -gan iza rá a l efecto resei-vandose el ba^er mangas y capro tes a su ca-
do cuenta de los efectos p^riudiciales derecho de i r apr imulas y vencie-rla^. p r i d i o , s m temoi- a lguno! 
que l a riqueza-ocasiona en los n i ñ o s P0* m cuenta, de acuer-do con el au- p a r eso es por lo- .que las personas-, 
y b a t ra tado de ocultar a sus vást-.- . . . . 3 ' . . ajenas a l a po l í t ica , como hemos vis-
iros l a m a g n i t u d de su pat r imonio. 'J0-a Si a j u i c i o deil Jurado numera to hace pocos d í a s en Santander j 
ííac-d a ü g u n a s semianas estaba-n lm - •guna 0!lr*a colección d igna de ser Tonelavega, dando pruebas de amor 
n i ñ o s ccmiponieiiido u n p e q u e ñ o i-ri- mmcinnada , el Liceo de A m é r i c a po? a i a pa t r i a , h a n emprendido u n a ver-
ciicJlo ( p e les sei-vía para, sus juegos. drá_ . I f , 0^71^" í a , : a^ í to r ^ Jim'presi(« dadera « n z a t l a , recorriendo Españ í -
cuando un amigui to que les v ino a 
v is i tar les dijo que no d e b í a n d a r s é 
tamto traibajo, .puesto (pie p o d í a n 
comprar un t r ic ic lo nuevo, y el pe-
Tiueño Rokefeller le c o n t e s t ó : ¿ P e r o 
tú cree© que- somos Vande rb i l t í t ? 
E l mimero totail de los que pagan 
:m|ouesto sobre l a renta en los Estíl-
elos Unidíos fué ese a ñ o de 5.332.000. 
que representa u n a entrada neta d • 
ana 
y venta de la. misma. entera, pa ra llevar a sus hijos l a lm 
vvvvvvvwwwwvwv^Aavvvvvvv\aAa^A\a^i<iwvii (je Ja. verdadl V ver de. sacarlos d' 
T I D / " ^ K l A ^ ^ i r ^ l V I A I ^ ^ ^ d o de inerri;) . en que so ha-
| i r \ \ ^ I N r \ w l w l \ r ^ l L 1Ian' P^'s- c p « ellos ratisinioa sean lof 
epe p idan ila i n s t r u c c i ó n , ya que s m 
Reunidos en asamblea los tiradores ™pre¡sentanrtes «dio buscan su br i l le 
de esta Repre sen t aedón el pasado jue- foclaíl 0 converuiencaas pea-son a-
ves. a.cordairon el siguiiente pragraana • 
l>a-ra l a t i r a d a de (tfin de año», de la Es necesario hablar al pueblo ne-
19 859 000.000 de d ó l a r e s y u n produc- ' P 6 ^ nías hemos oauipado en estas cesitado del saber, al pueblo bajo, a 
lo* de* impuesto de 1.269.000.000. Com- caliumuiías anteaáormiente. los desheredados de for tuna, y dedr-
paradas estas cifras "con las del a ñ o A c o n t i n u a c i ó n pubdicamos con to- les Por este camino que siguen 
anterior, dan un. aumento de 907.0(1') do detalle dicho programa, a s í como no s í d d r á n nunca del estrado de in-
contrilmyentes y u n crecimiento de u n a nota sobre el. resultado de l a vo- qluietud y de malestar qne consigo 
rentas de cerca' de 4.000 millones de t a c i ó n hiaMda para l a ree lecc ión de t rae esa d e s o r g a n i z a c i ó n funesta que 
dólaites. E l a n á l i s i s del informe- re- ca/iigos vacantes on l a Junta direc- oontiinnamente observamos, producto 
vela, u n interesante hecho; el mime- t iva . de l a i n c u l t u r a de los promotores, 
ro de maridos y esposas sumía dos Riegilamento por el que se ha de re- Todos los pa í s e s , como antes digo, 
millones 858.000; eil <Je los hombres ^ t i r a d a de «fin de afio^), l a cuhl h a n sido m á s listos qjue el nuestro, 
soilteros llega a 1.902.000 y e.l de las t e n d r á lugar el 31 de diciemÜDre de ^ í i a n reconocido que lia manera de 
mujeres solteras a 361.000. E l exámei i iggg. e s í l i p a r esos males sociailes hay que 
detallaido de las cifras de las siguien- imsorupción.—La insc r ipc ión e s t a r á buscarí los en la) eduicacrión del" poe-
tes cantidades de renta^.. abierta en los locíiiles de la. Remesen- B o , creando escuellas 




iinllón; ^ c ^ n ' u l ^ X ^ O ^ ^ U O ' & o n P e i n a d o las tres t i radas rcglamen- ello, y m i r a r a. esos templos del sa-
mi o^hn'i+q^VrócoO- É S con 300 000 tariais en los mases de octubre, no- ber comió los ú n i c o s , que l o son i n 
, t /,ví'p.eVi. ¿so con 250 000 hasta vl,eoiibre y diciembre. ' ddscutiMementc, regeneradores. Con-
qSnftnn- c e m m 000 hasta 250 000; Aquiellos tinadores que no hubiesen templemos esta universidad del po-
.j.uuu.uu<, OÍ*. ' cuimplido este requisito, a b o n a r á n , hre como «u tabla de sa lvac ión en la 
jw)VVVVVVVWWI/x^̂  . además , u n suipOiemento igua l al i m - Jucha por l a v ida . Hay que tomarla 
^ porte de las míatríioiillas . de las t i r a - eai-iño y n o desorientar los trabajoF 
dais regllaimentarias, que huadosen de- de sus directores; antes, por el con-
jvado de efectuiaír. ferio, debemlos est imular su labor 
Oategorí ias .—La t i r ada se efectuairá lenta, pero a. l a l a rga f ruc t í fe ra , pa-
por cual ro caífceg0(rí.as, cuyos premios ríL „ue nuestra querida E s p a ñ a vuel-
seran ulno pon- cada t i rador inscr ipto va, a ser grande, como es ol anhelo 
y de u n vaflor i n t r í n s e c o y aproxima- ^e ,todos. 
do paira todos. , ' TT ' •,- , t i - , • 
Los t i radores e s t a r á n conceptuados qne salir de esa indiferencip 
en l a (vat^goria. que les coa-responda, f ^ ^ h J n0 , ^meT' com'? mcede 
seigún l a olasifícaición que obtengarl flesgraciadiamente reparo alguno en 
el 24 de diiciemftwe. a baise de sus tres ^ b s a w i T todos los o b s t á c u l o s . que 
mejores t i radas en este mes. pudieran entorpecer l a buena marcha 
D i s p a r o s . - f í u i n c e paira todas las 7 «u-ncionaanii-ento de esas fuentes del 
catei^aríias progreso y 'emiporaos de civi l ización. 
^ P o s i c t a s . - L J a i s tres a^gfl;amenta- Miinaid a Francia., devastada por la 
m i s pana los t i radores de las tres ^ e r r a . , que en el r i g o r del combate 
pr imeras c a t e g o r í a s , - y en • pos ic ión -110 desatiende l a e d u c a c i ó n de sus pe-
tendida parados de tercera oategoríia. qnefmieüo;s. •• 
Tiempo.—Veinte minutos , a contar , ¡ Si esta c a m i p a ñ a llegase a o ídos 
desde el• momiento en (pe se da l a del menesteroso! En verdad, sólo «e 
voz de fuego. enteran loa yniíco», los acomodados, 
Prueba.—^Cínico disparos; el tiempo las que leen, los qne v ia j an , los. que 
.paira efectmair l a prueba e s t a r á i n d u i mald i to si se interesan por el bien 
hnmor p a r a e l t r a b a j o 
r e s t a b l e c e r á 
^ 1 E l m ^ b r t ó r i i e o ! 
. Sum,a antei-ior. 5.f 
l i a P é r e z de P o m a i , 
D. de, ba Caimna., í ; d o ñ a Anton ia Pé-
rez de la Riva, 10; doña. Petronila i r . 
de l l o m e d o , 5; doña Marcela Gi 
rrez, 0,50; d o ñ a Adelata Fan. i , 0,25; 
doña. Esperanza F e r n á n d e z , 0,20; se-i 
ñ o r a baa-o.p.£sa de Güell, 25; don A t e 
r iano Losado, 2; don Mar iano Bailes; 
teros, 1; d o ñ a Amparo Vallina.. 0,20; 
don Fé l ix de Póo-, 0.20: doña F e l i í á 
P é r e z , 0,50,; dloíla E d i u w j a F e r n á n -
dez, 0,10; d o ñ a Valen t ina Fernández- , 
0,10; don Ceénlio Salces, 0,50; don Je-
-:ús Val l ina , 0,50; d o ñ a M a r í a Sordo, 
0,25; don Elias S á n c h e z , 0,50; d o ñ a 
M a r í a Lu i sa Santos, 0,25; doña I-Vr-
nanda Castro, 0,10; don Juan M a r t í -
nez, 0.25; d o ñ a T r i n i d a d S á n c b > . 
0,50; d o ñ a RosaOía B u t r ó n . 0^85; dofUi 
Jesusa ArenoHa. i ; don Amonio 
l i s , í ; d o n Angel G a r c í a . 0.50; d o ñ a 
Mairíia G a r c í a , 0,20; don Julio Nen ie-
ga, 1; sefiiora do Ibar ro la , 1; d o ñ a 
Francisca de P ó o , 0,50; d o ñ a ROSÍÍ 
F e m á n d e - z , 0,20; d o ñ a EJputer ía Co-
bo, 0,10; doña . Manuela Hoyuela, 0,1 n, 
d o ñ a Lu i sa Hoyuela , 0,10; don Erm 
lioi Galante, 0,25; d o ñ a Aadonia Lop, 
0,50; d o ñ a Teresa Vallejo, 0,50; doi; 
Andí-és Modledíi, 4-; d o ñ a Elena 1 ' . -
rez, 0,20; don José Amaziarray, 1; do-
ñ a Fiilknmena Alonso, 0,15; señor mai '-
qués de Casa.-Quij ano, 50; s e ñ o r a 
marquesa de S a n - M o r í , 25; d o ñ a F r a n 
cisca Güell de Moxó, 100; d o ñ a B á r -
bara Etóaiguirre y Juan Barreras, o; 
don José Or t í z de l a Tprre, 10; d o ñ a 
Glor ía Sánchez , i ; don Guibermo de 
Berí-anga, 1; d o ñ a Camila B. Gómez, 
1; don Miguel Montero, 1; don Fede-
r ico Suqiuía. Valbondo, 5; d o ñ a Na-. • 
lasa P é r e z , 5; eeñora , condesa v iuda 
de Sert, 25; don Danie l S. de 
Uán, 5; d o ñ a A m p a r o G. Braz de Oni-
iano, 2; don Pedro Azcáj-ate, 0,25: do-
¡a Cata l ina Latuente, 0,50; d o ñ a I .n i -
sa Noríiega, 0,25; d o n Antonio Calde-
rón , 2; don Prudencio T o n e . 1; don 
Francisco de Migue l , 1; d o ñ a Jesusa 
Arco, 0,50; d o ñ a Josefa Uráona , 1; do 
ñ a Berna.rda. No riega. 0,20; d o ñ a En-
carnaci'Vn V a l l i n a , f>,20; don Paiblq;, 
Azcóratev 5; d o ñ a Can-Iota Lav ín , 0,'10j 
don M i g u e l Salart 0,50; d o ñ a .luana 
Moheda, 10,25; doc^ Biciri;«io P -niíc. 
0.50; don Carlos Grábalos-a, 0.25; don 
Brau l io Cobo, J; d o ñ a A^xsl ina Fíe-
via., 0,50; d o ñ a l.eandra Cubillo, 0, 
don Fi-rna.n.do A.rna.iz. 0,25; don Fran 
ciw*, \Cre^!pfi r/.SOr, ' d o ñ a Fra.nicj^cai 
Cobo. 0,10; don Fide l Gdraez. 1; don 
Aquiilin-o Izquierdo,, O',2o; ¡s-eñnra do 
Trabado.. 1; don Cele;-tino Aloro, 0.20; 
don E l i a s S á n c h e z S u á r e z , 0,20; don | 
A n d r é s S á n c b e z , 0.20; don L á z a r o j 
F e r n á n d e z . 0.50: d o ñ a Lursa Ga rc í a , 
0,10; don .linlio R;v*ra, 0,25; don M i - | 
golel S á n c h e z Cavada?, 0,50; doña Ja-
cinta Agui«.i', Q M : don Augusto Chas I 
salgue, 2: don Migaiel M á s , 2; dofia'J 
Isabel Noriega-, 0,20; don Aniceto Cas 
t ro , 0.50; den Baldome.ro Toca, 2; do-
ñ a Amparo Rubio de Cmzado, 5; dan 
Elpifanio GorostizábaO, 2; don Manuftlll 
de Piios M a t e ó , "0;50; d o ñ a Carmen D. 
de Isla, do Agu ínag t i , 10; don Bent^j 
no. (Jómez Humanos. 5; d o ñ a Marí-a.| 
Or t í z de l a Toirre, 5; d o ñ a M a r i 1 
Aran j o . V; d o n Juan Loicoga, 1; don I 
Félix BoJbás T e r á n , 5; s e ñ o r a v i u d a l 
de G a r c í a . 5; don Enrique Costa Car-I 
bonell, 5; s e ñ o r i t a s Dolores y Ca-n.uMi| 
Sert, 25; don Añfr.nio S. Movei lán ; 
s e ñ o r a , 10; rlon José Anton io C a y ó i 
4; X X , 1. 
( C o n t i n ú a abíe-rla, la HIS-i-ipcióiii). | 
r harria y C *-Cr.mf:n%(ii y ytii§$. 
¿ Q u i é n n o l o s a b e ? 
De sobra es sabido que la 
circulación de los periódicos 
se puede calcular por la can-
tidad de publicidad que In-
sertan. 
¿Quiéren tener la bondad 
de examinar ruestres pla-
nas de anuncios? 
R e l o j e r í a S U 1 2 
Relojes de todas clases j formas, 
oro, plata, p laqué y n'qaaL 
AMOS D E E S C A L A N T E . NUM. BU 
Especialista en enfermedade» tí* 
aariz, gar^-anía y oídos. 
Consulta de • a 1 y de I á 
'ARO IX;^PAG5NA í. 
Y 
OS SANTANDER 
' I n t e r io r 4 por 100, a 70,85, 71,10 v 
70,95 poa- 100; [ ;é¿jias 101.100; , 
Ainort izabie, 1926, a 96 pífaff 100; po 
eelas 5.000] 
^iccionés Santaindcr-Billjao, a 365 pe-
setas 15 aeduiies. 
A-gmais, 35 accionos, a 368 pcaeias". 
m í a . 
Asturias , prime-ra, a 58,25 por 10D 
L a nota m á s saliente de f a úü-ima 
sciiKi.ua, pa ra los i-eiiilLst^is, ú á ;-M' 
i a baja rogis t rádf i r n algunas citü-
gaciunes úz , fei'rocari'i'lca, cspo.cial-
• mcTi i te én .\nrics_ y. A.S'í-m-ia.s día pr l -
miera. l^-aHüeii le . lio sabeaños ü q-n ' 
a t r i l u i i r oslo rótEafiieso, piiígc si tî e 
ame e-u cuenta que dfi¿do l iare vai-i-v 
• meses se y.imen s o ^ m c a i d ó ri i ; 
t ivamento alredeci-'i- d.- oi.Tij y 59,75, 
lógicaincnitc p e n s a n d o elia do féipórai 
, qjue éni ol xo.es u r l ual, garantió sül. 
. f aü tan unos d í a s para eeífeforairsc !<•: 
sorteos de anux+i-zación—qae s i e n i j - r c 
h a n sido n n aJMen^ift—ibaíbíajt de con 
t i n u a r sasftemémefó s u s íi.',--* s i q u i e -
r a Pí) ganen on sus .Cíütizacion-.-s. tila 
¡ro es tá .q iuc l a baja no es (para alai-
m a r se,. 711. uujcho ii ic DOS. jprrcs re pro 
. eeida., . aijaoAimadairwMite, e-itera A 
m c d ñ í o'n kiis Norfí-'S. .> di:r; _y i iC-0 i i 
los Asfür ias , y , pioir otteí p;;!-!',;'. éi 
p róbabro qno rasp-ninda a á l a i n d a h c i ; 
é e papel é-n e l ' raereailo, p u e s líi . 
t u a c i ó n de las Brnipi'e.sas es .exaot-a 
m"':ido igua l a i i acc ' unos miesó,s, j 
« a s • ape imj iS 'S—den í ro .de-I GOfffo • •< • 
cuüáció 11—si istiencn su s ea,m,h i óS. 
Los fondos pi íbl icos i^ i r iüa iec ie f^x 
sosifenidos t a m b i é n ' y, de_ e l i o s , e l Tn 
tei ' ior queda a-70,80 en lo.s tíí 'n¡!o; 
grajnd-'S. con pérdiida de 10 cénti.ni.-;s 
y a 70,0,') los pequefiios. A.í-tm-i.s)ni i lo: 
Am.artizaí . tós 'so i'ernusieron .de la bg . 
ja sufr ida hace 15 d í a s , con.lÍj:ufin-
do a 06. 
De l a p r imera de las Deudas- se ne 
gocia.rou en la. ipla^ia l o c a . l un tpitaJ 
de 214.600 pesetas noinrna.les. a c- i in-
b Í G S qnc oscWaÉon entre 70,í,i() y 7.1,1() 
TambiiMi se t r a b a j ó l'.->.-.-'-'-iit.-> tffi í'ipü--
{raciones del Tescro. c ^ i i á ^ d o a o - ' H í í 
to ta l .1.- m Ó O O ) s t a s a 102,35 la; 
dei i ító enero, ^ 8 5 ; 102.tí) y i0:?..10.. 
y. 102 Las de 4 d - f.-bn-ro, y a 102,40 
las de 15 de enero.. 
Ta.mihién .las obligacirMies de. ferro-
c á r r i l e a esínvi-erou ahiiiñisúdas, invi r -
t i éndo ' -^ en ellas inertes simias. Be 
Nortes, TaMmei».,-' sa -hleieroni .,325 tí-
tulos a Ol.fo. 01^0 y 01.10. y ' d e A -
tuniOiS,. GailMria. v^Le tm, .(primerax pe-
setos 135.000 a 5 9 , ^ 50,10, .0^,75 y 
58,25. por 100, y de sogninda . a 50.s:,. 
Be Nortes, 6 por 100, se negocia;-'MI 
PRODUCIOS PREMIADOS 
feon -12 diplomas de hpnor, 8 grande* 
preiinios y 12 inoHalbis de oro. 
€URA.í:Ai) , (díKAIA DE MOIÍA, 
P O N ' a i i : A i . RON, ANIS ZORRILLA, 
A N I S E T E , C Í J A R T R E S 
Y R E N E D I C T I N E I M I T A C I O N , 
ÍEÍN RO.TELLAS DE L I T R O , A PTS. 5 
v n - r x C O Ñ A C : F O C I T , P T S . I; 
C o ñ a c B. L . DOMECQ, de 4 raci-
mos, .-i p; setos 5. 
Do ; ; ' raei.mos, a 4,50 pesetas. 
De 2•racimos, a í fíeselas. 
. JEREZ Q l d N A 
gran aperi t ivo reconstituyente, 
l i i tro, 3,50. pesetas. 
MOSCATEL Y JEREZ 
a pesotas 2, ^ 4, 5 v 7 botella. 
B . L . DO MECO.-Burgos,'" 39.-Telf. 140. 
3W p \ J m . Á . ' T O O 
CIA TICA R I XA G a r c í a S u á r c z , a l ivio 
inmediaLo, c u r a c i ó n segura. Farma-
cias, y Madr id ; Laboratorio, C. Re-
coletos,- 2. • 
125.000 pesetas a ,90,15 y 09,05 por 
100, t r a b a i á n d u s o tamba-n b iS-taiüté en 
Ahn-ausas a 76,40 y 76,25, Villglba.s 
74.25, Aiisasuas a% 80.85. De valores 
indusíroi.li s : •• cotizaKon i^ü.icatÉiéhie 
t r a s a í l á n t i c a s , l!v20, a 08 ppr IGU, 
v de los loicalles se b i - i i v i . i Banci 
Mercant i l a 290 ipdr 100. en varia? 
oneracio.!)-:.-; Sama.!!;!er a. l'Viü -ao a. 
360 y 3G5 fese!a.s; Gi rv - a }25; 
Aguas a 368 y obagacaa:. s de Vios-
go, por 10$, a 84;50. 
S A N T A ; ^ Í E R 
E s p e c t á c u l o s . 
TEA TRO ¡'EREhA . -- 'Esi-ectácuJoc-
Enupresa Fraga -S . A.)—TÓ-urnée Ca-, 
bailé, c o m p a ñ í a de zai-zaiela- y ope-
reta. 
Hoy. dumi-ugo. a 'las eiiátt 'ó -én | .u¡¡ 
to..<'j",o,-a p--'ii.a>. v "La rubia del Far 
A las setó y mediar, «l.'a cara del 
aMiiistro» v «La a.!:-"a.-.-:ar-i". 
P A B E L L O N A'Á/fZíOA'.—Desde ía« 
tres, «•-{•risiV-M sin míurosí). J'roiaga.-
iisla : Walhu-. ' R p d . 
LISTA DF la iX A T I VOS P A R A E L 
• BATALLÓX DE V A i . l - X C I A . 
Diario «El ' CantábT.ico».. . . : . . . .-
Slefiíwra viuda, de F. ' Fons. 
31 ñ irisas d é IdasAuei-a 
! )'i i ña M ámrmell a 'J'oca.. 
» Ru í iwla Ortega..::-, a a... 
» .Tos<íf:¥ Lópo^ : . ^ . . . . . . . 
» ,M-aiiiuéla í&anío.. 
» Poí i -oa i la Urro.di 
!). C. do T 
,R. D . M 
a. Q. .R 
S X 
I). do G , . . , 
(U;hia s-cñia-a p-atrió! * 
a Pe:-ita.!'iJa Ma-!Ír..e7. ' 
» Rir.an!«) ^MOMÍl 
» 1 ' • !: i ' ( líaiPQÍa" O iV i lb I I . . . 
» Leandro tlvirar-a' 
»• J>i)«<iirini!i Sa-.M-tin '̂u' 
i l i j i i , s de ArlAí-ro'Sái¡-.-i!ex IbM.l 
Don Anii-oeto Pk^-oz.. ' 
;» ^/.an-.-^ia:! .Sanz 
Envil¡o Rodrúruez.. . 
' » •'•Cr.-s.i-ai'n-io ^i 'ar t ín Ró-
diágUez a ! 
» -Endbf Lóp"e7, lüsba'l 
» I-Uginlo Antiraea 
» José Riva Péjv;.z 
» E. E-s-pcso." 
i. Faustino P n r ó n 
Sistñoa'es • J > 'i. jgr <') n Heiri i lanos 
('Oea îeiGieiim Munidiall).-»...-..-
lio.;-.-! Coniiriifó'nbal ' 
Dois n i ñ a s 
V. L> M 
La niña. Elena 
j ,-aa .Lil ia Saiitusa 
»> r A ye:! ina.. Póre-z AL; uso... 
)>- %. M . r"„i,saña. 
'i- P i 'k i r l l o r g a 
Cíi-ciiL» do l'.o.oreq 
ík in 'íoSé Ijaai ra A. ce 
> : , i ! - r - i d e José P i r l i í n (Va-' 
' y o w ' • 
M. Sodana 















SIEMPRE A L A MISMA HORA 
\ \ S I E M P R E B I E N . 
Slfl EL MEÍ10R TRASTORNO GASTRICO: 
MALTARLIMA 
es un alimento autodiqestivo que cria 
a los niños sanos.aleqres y de hermoio 
color.Jibres de trastornos qástrieoí. 
NO CANSA NI ESTRIÑE 
SE DIGIERE SIE/^PRE, 
ES /-MJY AGRADABLE 
Y ADEy*\A5 -ECONO/̂ ICO. 
Total 3.77.1 
NOTA.—"Se admiten donativo^" en 
las Adminis-traciones d» los. diario.s 
locales y .es taLaa- imiónlos morcant i 
les y a an.u.iicia.do?. 
Rara -ea-^pii-a' <l..da' o recia ¡na 
cb'ui, (Lr-uíiaso a la. oficina provis.io 
Tía! d-- la Aí-'veinción de Ladres <.b-
g ó l d a d o s de Santander, San José , -12 
^ C i i e n l o ' C a l ó l ü - o ' d o Obreros). 
I n f i r m a c i ó n d e t o d a 
,UXA R E U N I O N 
A L ' . C VX L L , í o. —-E11 el Vynidamíon-
fO' ¡j-2 i\-".:'!ii- i¡':;.u t'Cip liitai-iisitiros naci-i.tt:.a-
fiélS i , ' ; ; r, i-í:!u v-ai ia Ai O-Clli l'Cll'Ón íi'ífO-
\.!n.:-¡a!, ad-v.pi-irv.lo iirni] -MI-*.---? acuer-
da:-." ou-^ r'levuiiriW ídl rtiáih'iát^rJ-tf. 
. ' D A N : . S L E L - \'!-:X¡) W A L 
A I M C V X T K . 2J.—El v.-n-iaval lia 
; ío (ía:.fifc<3 d--1 con.>-:d--! ac ión en 
i assais eñ (•.r-.n-y.ti'U- i.'.-n y .en a-.'-̂ u-
•\UK-. '< düidi-aia 
Lia-.-.' -
' i - - ' 'a 
I ; - ('.-aro 
La M A L T A R I N A i c vende 
en Farmacias y Droguerías 
LABORATORIO 
H A L O N S O 
_ RCINOSA . 
Jcia-ibó eil ;vkiníi3 vareas 
píáíbd de Máil • ¡ res y 
á-Ci-;:-^ ! -'• a :-!..•.- « l a a il;:aa,'a-ia de su 
.•i-o- ra • ai a '.o ' i--:: !5 d.- ba.raiti-. 
íasfdjsá rniarcwkto SÍIÍUL-ÍO sai la a.veníLda 
de Zíiai i l la. 
Anm la vi . . 'envía é •! l í aupa ra ! , re-
fofl,z,aüie¡n eine aaniajifeu? ios bucxi-co sur-
N E W B A R R A C I N G 
S E SIRVEN COMIDAS 
Arcillero, 23. 
•tos en -el piuea-to y se reflugkAii'Oin en él 
ríuiraargeais '•cndiiairc^aeionies dio pasca. 
•No- ¿e han. n.-cigisímd-o desgracias 
ÜN SUBDl ' lO I T A i d ANO 
C A L I Z . 23—El gob^tiiaidor'.cHiil ha 
Sóifeoiiírijáió coa diiaaro y fac;illi'!á,ndole 
pa-.-a^p paa-ia Temerife, alí subdito i ta 
l ia i i i i CdoAaiinnini. ©rt/íiéateo f q-nc t omó 
pairte caí l a eai-.a-ro i-i¡,-rc.•..•>•-a. 
VISTA p í ¡ CJLs 'A , 
VALlaXCI A. l ía i . • - a::a-.olo -en la 
Ain l i aaaa !a vista (!(; la cansa, iñs 
íraikiia e^r.nilm. RítPaél AtáTiqaez, poi 
iie-aiicidi-a del díiir^ottiir d^ la Go^pi^uní-a 
de Tranví-n- . d o n Cállífe -IM-aví.'-io. 
Eil vorrdh-lo ÍJlié de «.-•'i.'p'rdiilid'.ad, y 
•eil T r ibunaLd ie l ' ' .s-.a:1,-. ti. ¡a i v b - n - M i 
do 'al | . i o o lo a cam.-.-.-o a-ño- d-i pTE 
.-ión y a u.aa. in-d-enm:za aón dé 10.000 
En el ve'v-ln-to se apreciiavon la exi-
-•nente incr.-;nip¡letai de te^í l inai dabais,', 
y la atenuante, dé a i r - L a l n y obceca 
c ión . 
vvvv\'VvvvvvvvA^\\a\\'V '̂vvvvvvvvv\'vvvwvvvvvvv 
C o r a l d e S a n t a n d e p . 
Debiendo ([•? ivn-nirse ia l u n t a di 
rerl ixa de ei-ta. A.^i'iipaaión, f̂ e r ué 
ga a los ?.•'flores (roo componen ésta 
a.-;. • ai boy. dqanin^o, a íás oncí 
y media de Li mamnia , al sa lón cb 
acto;- de la "EscjiieJa de I n d u f a ais.-
VA Fecratario. 
iVVVVVVVt̂ \VVVVVVVV\'tâ '̂VVlAaVt'\'VVV,VVVVVVVVV 
Hoyante» a t'ji&ntoi tengan qfr. 
#ín$'iTts c tosotTüt ^«r «H!«*9fc 
• t i l 9i ¿* f&r***, ft 
— ILTÍMA8 NOVEDADES — 
S E C C I O N E S KCONÓMÍCAS, A P E S E T A 
V T H E S P E S E T A S ' 
Buz^n para la correspondencia de 
loa niños a los Royes Magos. 
PMHÍSO DE LOS NIÑOS.-Blanca, 19 
«4 D E D I C I E M B R E DE 192á( 
ción con el Pant í . - imo. \ las d o » ' ^ 
i-a noche, m i « a soilieimne, distribayi 
doisc a los fleiles l a Sagrada eoinaii^?' 
D í a 25.—Misas de- seis a diez. ^ 
í a tarde, a kiis seis, exi] osicióp ¿Á op 
Div ina .Majesitad, rosario, coíoaita.« 
novienia ail Niño J e s ú s y reserva- I i 
fimul se diairá a adorar al Niño X ^ v 
l>ía 26-.—iMisas de seis a nu^ve.' W'-, 
da lardee, a i a e seis, fu ación 9bile¿^ 
con rosario, d á n d o s e a los fíales K -
Dandii-ión Papial, oon indulligencia 
miii'ia. 
E,X SAX ROQUE (SADDINERQvJ 
Misa a las nu-.'V.a con píát ica y a¿jg 
teucia de 1-as n i ñ a s y n iños de la 
taqinlesis. 
A Lis once, oaite-qriiesns e'n secc io^ j 
ex¡i.iliiai:i-i('iL de un punto doctrinal y 
Cí'rnticois., 
Todas l-as tardéis, a la? rinco y 
cuanto, se re-ziará ol pando rasarlo. ' 
Lóis d í a s laiboiraiblo.s se cíflerrará la 
sa.ma i n ' - i a I-as ocho y media. 
Se reipainton • vaílss de asá- leack- :^* 
Jas misas, rosairiois. y cabMpM.^ j 
has ñiñios i'nscriptos en la. mlsraá. 
S e c c i ó n m a r í t i m a 
M O V I M I E N T O D E BUQUES 
Ladrados: 'Ninguno. 
•Dcsipaciliados: «Geilves», .pana Lis-
boa, con carga general. 
. « L a Cartuija», pu-a Sevilla, , con 
í d e m ídem. 
' «Cabo Blanco», para L a Cor uña,, 
cp-íí í dem ídem. 
«Río Ib-ra-zn», para San Esfviiaii d i 
Lrav ia , en lastre. 
A s o c i a c i ó n d e p a d r e s 
d e s o l d a d o s . 
Ib iy . a las once de la ní-añann. en l a 
calle de la Goaviipartlía, t i , pirimairo, 
ten:!i-;i lugar •ua.a ranna'.i de p idr. s 
dv saM.-id'rs |-^: i'•-!:•-H-. f.k'S a OStíl 
\ - •••/•n-ión. a fm d^ pin-' puedaii reei-
' d r 'd r-'pn-fM-c:!!;.-nii'ti- rrua ba. de ir á 
^BeíjaiO a r.T-ai.-tir i(k donaiivos entre-
'•¡..¡.•s WWXl hx". s -Id.i.d'';- de -V-ah-ii'-ia. 
las ¡osi-ruc-HoW! o cnrars 'a í : que de-
-•; ai p.i.'--a sus ln.'p;:s los sañoa'es soci-os. 
Ü U m íiiñEfl RE6ULBK DE VHPOKES 
D E L A CASA 
em-ro ¡ ñ a s Hacia el d( 
ditú lído 'im.pi--,-
puerio el vapQi' 
adrniitienido carga p a r a 
LISBOA. GENOVA Y LIVORNO 
I r - s eño re s cargadores pueden d i r i 
g i r M:.- ai a -aacias al cuidado de esta 
Agencia paira sra emíba.rqne. debiendo 
s:;a.aia.a en Santander alriabalor de la 
fecha indi rada . 
"Paira s-oiualar cabida y d .anás in 
formes, dir igirse a su coiusi^nataj-ic 
DON FRANCISf iO. SALAZAR 
Paseo de Pereda, lS. Teléfono 3? 
Bustamante y Secunza. 
Grandes covedadea para señoras y ca-
balleroa. Precios nunca vistos. 
B . U 0 3 D E L CLUÜ D E R E G A T A S 
CALDhifcSUN, L 
Si n e c e s i t a VcJ. u n 
«ECONSTITUyEWTÍ: EKERGICO 
use Vd. e l 
del Dr. Amtequt 
ítUfOCOi CUS tJ9 tomarla: 
AUMENTA el APETfTO 
r • RENACEH IdS FUERZAS 
OES APARECE» ¡QíVASiíDDl 
y el DOLOR de CABEZA 
Con el usa corntante del VINO CHA 
tos NIÑOS crecen Sános y Robustas 
tos HUjEÚES aUECBSANtefortitlcs» 
tos JÓVENES ANétiJCAS se cu ratt 
lesNEUBASTÉMCOS lasAgotédos pflf 
CXCBSO de trabaja. Los Envejecidos 
\ PfBmatürmer.ta recobran sufortatmé 
, C» un vino riquülmo ol f>oia<J!» 
O» vento «O •„•,.••• y -,••-y I 
•••-:a 
3 a; rp.-dl.T'\ci.ui de los mleraJiros. 
M A R T I N E Z E W m 
Dlp^aiac*"» en Padfl y en f ' Ins t i tu to p.' i i o , do M a d r i i L 
SAK FEANCISCO, N U V E í i í } í . -TELBS ' .O i íÜ í-6g. 
CATEDRAL.—Mi-^as rAzn.d-as a Uv 
seis y media, f-V'-le, siete y media, 
oeflio y do:;-: a la;- iirusve y n i a r to . 
la cniivcnlnaL . n la. oue m'-dicara 
el mnv i-tastro si h ó t inagls-lraL 
Por l a tarde, a las cirmlro, el Santo 
Ibsa r io . 
SANTO CRISTI i . Misas a las sie-
te, siete y media, ocho, ocho y nie-
dia, diez y onee; a las.ocho y medin. 
la i-ürrr-•(¡uii'all. con iplática: a las die-/, 
rni-a v coiiíer.aa-i 'i i-.a.r', adr i ios . 
A las tres de la, ta H e . eakapa'sL 
nara los n iños de la parroq'uia; a laí: 
seis dairá p r inc ip ié la función men-
sual de l a ; Arrbieof.radia d^ l a Ciuar 
' de ía nur del Sa,•i-rado Corazón de 
J e s ú s , estando Su Divina Majestad 
de. nnaniñeiíto. (a-laei.d),' Rpisárlo > 
!eci!ura propia de osla devoción, ler-
mtnando estos cnlnas con l a bendi-
ción y reserva. 
E n l a misa de siete y inedia s e r í 
la comiiinión general. 
De semiana do orr^nmos. d o n Ma-
nuel l.V.eigo,'Ruamia.yor, 7, tercero de-
recha. 
CONSOLACION.—Misas a las s i -a 
Siete y media y o r b o ; a l a s ocho y 
media, la parroqniaL con ¡ ¡áli.-a: a 
¡ a s dio/,, anisa de eab- ruois . a la? 
- t a i ' \ i.'-'-a i-e/ad-i y expl icación doc-
I r ina! iDara, aikilitos. 
Por l a t a r d e , á las seis, Rosario, 
l e r im- i . v V i - i - r r i i ' d s el viernes. 
SAX FRANCISCO.—De sois a ñ u ¿ 
ve rpásas rezadas cada .media hora-
• !; 3 mieve. la. 'i>arroe|nir'b cbn piá-
Mm; "a las once y .b- aa inisas roza-
das. 
-.A las tres do la. tardo, cal-aja': sis 
oara n iños : a las p.-is, RoSaSrib de 
!'eiiit"i:.cia. de la Venerable Orden 
f e r c i - i . do San Francisco. 
A \ l "NCIACION.—M isas desde las 
siete basta , las odio y media, rczada.í' 
. a d a mcidia hora; a las nueve, la , pa-
'.TOfpiia! y ex) üieación del Santa 
-A-a.n-g-dio: a c.i•nti'.n.uar.ión. cateque-
ds para ñüfes ; a las dio/ , once y do-
.e. misas rezada?. 
P o f la- tarde, a l a s seis y media. 
Santo Rosario v fuiL'ión en bono: 
de, Ma.ri'-i AnxiViadora y (aiuticos, 
••.roilieaiido el reveeeMibi nadro A ĝÍUS: 
tÍD ]«adiares. Su-p.u'ic-r de l o s r e v e r é n 
ios padres . Salosiainos. 
De semnffia. de onfcrinas, don L u i f 
Bellocrr. Eugenio GuitWrrez, 3. tercero. 
SANTA LUCIA.—Misas do sebs c 
aueve -caidm media, hora, y a lias dnv, 
•ne." y daca: a las r.ueve, la |MÍ4G 
oairrorrniaL con pL-iió.-a: a las once, 
^ateepi^sis de adullo--. 
Laa- la l anba a las tres, explica-
alón- dnl G.a.bícisni-o a Ira n i ñ a , - ; a bi-
séis v media, la f iMnaón sixleanie- d-. 
la "Minerva". O'a1 la Con.'írramfi.d-
d.- Madré^ ei-isl ia na-: o llája-- (l.-\a.,!a, 
do M a r í a eonsaora a .L-sús Sacra 
m¡onla.do el cuarto domimro de .--• !. 
mes. con el ? -ar-'- do ir-aniíi 'Sto. Re 
-•ario. s.v-inó\i m-' - \ r e d i.••aró den Jo 
•í "v'-.-'ía Cavna-aa. íííineficiádO) v 
a,-M M 1 i•••'>'o d.-il San.tís'mo. 
-'• M ; ! L \ L O L ' M ; \ Z ( ' \ . _ | ^ einco f 
m'-n-.' y i r d;a. m i s a s cada medie 
'•o-.j-a; a !••- s-ds v n' -d-a. misa 'd i ' 
Con/i-'-i-^a.-ión -L- H i j a - ó - María, (se-
g u n d a s- ce.ió-.M). con riáitic-a \ cánti-
cos; a las diez y. l i K d M y m ó s y rae 
r l ia . irosas rev-i.d.a-a 
Por la tarde, a las- tres tro;.-. C 
•istr-ip r a r a n.!nw¡s; a las cu.a'ro. Cou-
.•!-••!- •••ii'.n de Ui ja^ d-- 'Marv». (prime-
ra. seoción), con ^.'4tiea: a l a s seis y 
media, I t c -a r io v l-ee4.ilra¿ 
l 'U'KN CONSEJO.- -M':- - -do M 
seis a las n-nevo y m--frea en ja •!• 
("dio, co,n;ian¡óii ^e(ij.áfrai| v i r a i'-'a so 
c.ias di-3 la C fradín da Sa-nt-a Rita . 
Por bi tardo. -,. «. ^ y m - ' a , 
oxaosi ídón. ' e io iv ic io a Sart-i Rita 
sernabi v reserva. 
I Día ^á .—Misas dea-le las cinco a 
Las (Vez: a las ocla y mndia, loas . 
caniia-'a y al lila -I • - d -. "á 1 f b(?rid': 
¡.CÍÓ-n Paj a l , j'.or ei-i-,--1 ••: -. 
| Por . ' - i larde, a l--a a - s y n-.-dia. 
Rossri." v i " r - . v i i - : ) a- Nifai ,!:>ús. 
m F L C A R M I - N . - M ' - - ? de fíafe < 
L A E Q U I T A T I V A 
( F U N D A C I O N R O S I L L O ) 
CESIONARTA E N ESPAÑA DE 
H a acordado r epa r t i r el pnS^nü 
a ñ o 1923 a los asegurados que fuemí 
rio La. Ndw York, con pól izas-dé yg¿ 
t ie ipación anual, un dividendo ou 
e-fertlvo, - qiue" excederá , por téiTOinb 
aralia. para oada p ó l ' » i . -Mi m á i s ^ 
ij.n ;lí) por al distr ibuido el pn$g|, 
ejercicio por dicha Secied id aanái-
cana. 
Te nomos la sa t i s facc ión de 
constar que tal divid-ando ruj era con 
giran diferencia:, riK)-sólo al del oj,^ • 
aicio pasaido, siii-o taml.dé-n a' uWx. 
ra.do en eii.alxrnier <dro año sobre ta-
íiéR 'p-óli/•!!.•; ' or La X -v,- Y'O.rk. 
Madr id . 15 de dicii in.bre de 1022.--
FO imeisidento del Censeio de Aiiminis 
i -••!,-,.. /aAIMiLFS- DF. FROFITO.-
director gerente. ROSILLO IIER-
MANOS. 
t i jTTANDBR 
redo, L1&Q6S, LS(Q, U I ñ m , m \ -
rradt, Stluosi, t m ú u , SastoSa, Si-
áapfti l 16.000.000 do pesíjtti. f 
Deaambolíftdo 7.5Ú0.0UQ d« pi> 
" í " ' „ . . ' 
rondo á« g.4se?v£ 8.200USC3 di 
pesetas. 
Caja do Áborroa (a la vlsrta I 
for 100, contlíquldacionoa M-
ttettrales de intereaeE). 
Cuontaj comentes y d« át-
f fiaito, con intereses 2,2 y m* 
ció 8 y 8 medio por 100. 
Orñdítos en cuenta corriaBU 
«obro valores y perBonalea. 
, Giro», Cartas de crédito, Dea-
íoentoa y negociación ds le-
tras, dooumeníarias o simplcij 
cooptaciones, D.omiciliaciones, 
Préstamos sobre mercaderíai 
na depósito, tránsito, etc., Ne-
gociación de monedas extranje-
ras, Seguros de cambio de lai 
Biamas, Cuentas c o m é n t e s e » 
sllaa. ote, .Cupones, amortol» 
oíonos'y oonversionea, 
Cajasi do aeguridad p m paif-, 
tltsularos. „ , 
i Óperacionos en todss las Bofcfc 
saar Depósitos de valorea líbwii 
• óe derechos de custodia, 1 
Dirección telegrifloa y Seü' 
tfinloei MERCANTIL. 
¿I^IFERMED.AÜES D E L CORAZON f 
PULMONES 
^ .ma l t a d ia r ia de 12 a 1 y medl»-
VRT .ASLO. J>. SKOriNDH | 
M E D I C I N A I N T E R N A Y PIEL 
P A R T O S Y GINECOLOGIA J 
Medicina y c i r u g í a de esta esp 
l idad . . .... 21 
M E D I C I N A GENERAL ^ 
ESTOMAGO, HIGADO e f ^ f * 
D r . S o l í s C a g i g ^ 
Í ' M S U I U N A n i Á S - S F X n B i ^ 
G w i e n l t á . d e 11 a 1 1 S ^ í ? 
diez: a rí 
de b, A, • 
d;e P ra - í a . oa.:' 
sano, noyena 
a: 
••i - ¡i' •> ai • ".¡--i" 
fe 11 Xiñ- ' t< -a'i---
A laa S liis, r,o-' 
.Trvui v 11, 11, h -
MEDICO 
Étper iaUs l i en piel »/ 4 a 
Consirlla diaria de 11 a \ } ••' , 
M K N D E / - N i m E / a 7, S^^ 
•rrem 
24 DE DICIEMBRE DE «22. 
r a 3 
A Ñ O I X . ^ P A G I N A h 




f « 3 ^sonifts d i Heng (Holanda). 
$\Q®k da Raptores de alterna, desda 1 HP. s 25 HF. 
lo por los médicos d6 las cmco partea 
éi las digestionaa y abf o el apetito, 
(a tíhpopssa, tes acedías, vómito* ¡naptfmsISh 
i l smas on niños y adultos que, á veqos. atteraafí oost »stmmmim&s!) 
WlH ííttatacióíí y úlcera de! estómago, etc. E s antiséptica 
m O® wts m ¡as príncipaíes farmacias de! mundo y en Serrano, m , 
ífr4 o* desde donde se remiten fbüetos. á quien ios pida, 
m a r á c a s a e a a B i s p i i / B O i o n e s « 
inores cerreos isglescs, de dos y tres M m . 
vicio de! Cana! de Panamá. 
fara H A B A N A , COLON, PANAMA, puertos de PERÜ y OHÍLl', 
y & m ? 0R1TA, de Santander, ©124 de d'clém^r». 
• Admita carga y pasajeros do pritnsra y sagundt clase. 
Sgn/ic;o del Brasil, Montevideo y Buenos Aire?, 
f 'Tti RIO DE JANEIRO, PANTOS, MONTEVIDEO, BUEN03 AIRES, PORT 
BJ*NliEY, PUNTA AREJíAf', CORONEL, T A L C ^ H U A N O y df-msui puonoa d-
CH'LB y PERU. . 
Vaoor ORTEQ^, de Santander, el 14 de enero. 
Admite carga y»pasajeros de primera, segunda y tercera clase.. 
|£ .FreciG para KÍO de Janeiro, Hfntos, Moatevideo y Buenos Aires, jen tercera 
fPla «, incluidos loa impuestos: Pesetas 365,1'; ea camarotes cerrados, 375,10. 
gjnripio de Rancia e t^gfaterra 
fe Vapor ORTEGA, de Santander, el 24 de diciembre. 
[ V*™ La Rochelle-PaUice y liverpooí, cxpi üéndose billetes cirecíoa a P A R I S 
J L O N D R E S . . . r ' r 
üJ'ifedí^n económíoos. Rebajas a famíliap. Lujosas inaf.8lación:s. Trato es-
Para íoda clase tíe iníopraes, tíSplairse a sus Bgenlss en' Saníant í s r 
B wm • uOu exa mr mm 
Su m m m \ \ \ m i 
Esmerada cüDtaióD. 
Kío de la Pila, 3, 1.° 
(Freute al Teatro.) 
Vlmlecas mecámicas, última novedad. 
Venta a {alazos y ad contado 
ENCARGOS PARA R E Y E S 
• ATARAZANAS, 10 y 124 
S A N T A N D E R 
m 
4 !as Compafíias de ios mlsmoii r» 
i«jnn RIOS. Atarazanas, 17. , 
Diploma: de Honor en el íoncnrs» 
nternacional de maestros tintoreros 
t quitarnancbas.; Toulouse, 1914. 
Despacho: Calle de Santa .Clara. 
• —TfiUfires- Cuesta da la Atalaya *. 
-Teléfono O-Sa. 
ÜCESOR D E PEDRO B A N MARTIN 
Especialidad en vinos blancos d« la 
^ava, manzanilla y Valdepsfiií*, 
^arvício ssmerado «n BomlrtasV 
o . » i t 3 r • 
Í K A H E A Í B K E S T A U K A N T - H O T m 
*]|>sc!8lídad en bodás, banqueta, ik» 
C*ÍsÍAe«tóiL—Cuartos fia kiañifc. 
Aitcanaor. 
HOBA9 DE SALIDA 
De Ontanedai a Isa 10*16 de Is maflui 
De Burgosj a las 7*50 Idem fdera. 
Gombiuaeióu eon loa ferroeanrlles 
d« Santander a Ontancda y «So Ls Be-
bía, en Cabañal de VJrtaa. 
% APARATOS ECONÓMICOS f ABA 
CUARTO DE BA^O 
INSTALACIÓN SENCILLA 
CON CN CONSUMO DE 20 OW, 
B5 OBTIENE ÜN BAÑO CADA 
CUARTO DE HORA A MAS» DE 40» 
ARRABAL, 16 
SANTANDER 
ísíorman y ylelven fraeí» KÜB 
kins, gabardinaa y uniformes. Per 
fección y economía. Vuélvense traja» 
X gabánr;» desde QUINCE pesetaŝ  
5AORET, númoro 13, «sgonde. 
ceas ioni«dlatoniente con lo-
ción de Azufre BgRRY, podero-
so desiiífecianto y vigcrizador 
de las rafees da los caboilos. 
Frasco 3,60,5 y 7 pesetas, según 
tamaño. 
R E A L P R I V I L E G I O 
e a r s o d e 1922 a l 1923 
AOADEMIA CENTRAL DEL CORTft 
SISTEMA «H^CNANOO», CON t'ODCü 
'.OS ADELANTOS MODERNOS \ 
GRANDES VENTAJAS SOBRE LA? 
JEMAS ACADEMIAS D52 ESPAÑA 
" ESPECSAL PARA SEÑORITAS 
<94T£RNAS, MED2OPENSI0NI3TA? 
Y EXTERNA» 
O R E T , ^ 
MADERA EN BUEN USO, procedeo 
le de las obras del Depósito Franco. 
Para ¡•nformos en dichas obras.' • 
A PAGAR AL QONTADQ 
VIUî IGA .—Programa de las obras 
qpe fM'.'i-ii'u) ñ boy, eu el Paseo de 
Peredja, la Banlda muinii.cipal, desde 
Jas once : 
«JojPéóiBC; aríistos», ni.ai'dia; Pillen. 
Quinta, sinfonía «Andante»; Beetiio-
veji. 
t(La garza ladra», obennra (prime-
ra vez); Rcésini. 
«Eauiaisía OriíMii:»;!»;- Pefelva, 
«Haréí! pej'sá», fox-trót de la ópe-
retu "Arco tris»; Auli Uellocli. 
# « * • 
Prograipa de las obras que ejeou-
Dk. ^ 3 O t--
r ± u ¿ ü • - 5 u. 
Pa?eo dd Pereda, la Banda moiní' 
tará maiñania, desde las once, * en el 
aiipal: 
«Lagartijíilla», pasodable; Martín. • 
«Sóus le etroiiles», seT ôniíuta, Pover, 
Obertura de Ja ¿ipera "Raiinond»; 
Tilomas. 
«Aui'as luisitanas)), fantasía sobre 
temas portugueses; L. Martín. 
"Acharéis», capricho español; Pa-
checo. 
nliSE/QUIOS.-^flemOis recibido pre-
ciosaa a'limiaimaicpre.s. a.cusn.dores de de-
puirado giuiáto artístico, de bis impor-
tantes casias Hotel &, Rodr^uoz Prie-
to, 'J'in'oíiMía de París, y una limtei 
y práctiüa oáirpeia de la acreditads' 
fábrica de licores de Arela fAüavo.̂  
de Tejiaidia y Cotraipafiiía. su'beisoiréS', rt 
presentada en esta ciudad por íiuie.s-
wo buen amigo doíi Jacinto Casa-
nova. 
También hemos recibido al caĴ onda-
rio de Mariu Auxiliadora, editado a 
expon?as déO Coilegio Salosiano, 
A. todo¡R oruviainiinis los • más exp^eisi-
va's griacias y fcíllcLtaimiOiS sinc.ora-
mmte. 
DE OCASION 
OVERLAND: Dol>le Faetón Te. 
pedo, si cito asientos, a toda pmob-a, 
3.500 nesritais. 
OVElliLAND: Punta carreras, /¿os 
.•aseojito», alliumbrado y puesta marcha 
elléctrioa, 4.500. 
PEUCrEOT : Limlouisine', seis asien-
tos, cara a la marcha, a toda prueba, 
7.000. 
PEUGEOT: Cahriolet, seis asien-
tos, en perfeoto estado, a toda prue-
ba, 10.000. 
PEUGEOT: Gondiuicción inteirior. 
seis us b'ii.t-ns: ruedas definonitab'les, 
alumib raido y puesta en maircha eléc-
tnico, is.omi. 
d'lROE'N : Ultimo modelo de luyo, 
cinoo asientas, cinco ruedas, aJu.ni-
bra/do y puesta en inaroha, somd-
nuievo, 7.500. 
NUEVOS 
HUDSON: DobJ-e Faetón Torpedo, 
cinco y siete asientos, 16.500 pesetas. 
ESSÉX: Doble Faetón Torpedo, 
oiriico asientos, 11.250. 
SAURER: Omnibus y camiones ei 
todos las tipos. 
Motores niíurinos, miarca UNIVER-
S..U., con todos sus accesorios, 3.500. 
IHea^ffll» Paseo de Pcreaui.-W. 1-95 
LA CARIDAD D E SANTANDER.—' 
EJ movimiento del Asilo en ©1 día de 
ayer fué el siguiente: 
Comidas dislri-buídas, 053. 
llranseunites que han recibidlo al-
bergue, 9. 
Enviadas con billote de ferrocara'il 
a suis rsapectivas púntos, 3. 
VVVVVWUViartArtíVVVVVVVlÂ V̂VVVVVVVVVVWWW 
N u e v o s e m a n a r i o 
- i 
LA CAMISA NiBGRA.-iHe.mos re-
cibido el prim'efr núiineiro del sema-
nario que, cbn el título «La Camisa 
Negm», ba nnienzado a piLblicarse 
en Madrid. 
Contiene interesantes trabajos ori-
ginales defl ilnst.re ex ptesidonte del 
Consejo don lAntonio Marera; del, sabio 
catedráliifcol de la Universidad Cen-
ira.l. señor Pérez Bneno; del notablo 
IJulblicista y aibogado, señar Poirtal 
Pradejas y vairios otros, firmados por 
.Javier Lamairca, Ave-iLira, «Oisno-
¿a»,. así coiii.o otros importantes es-
critos de Bedaoción. Ilustran el nú-
niv.ro multitud de grabadosl entre 
ellos un retrato a plmna de- liouito 
Mussolini. 
Anuncia. Ja. pnixima. aparición do 
s. iciones dedicadas ai movimiento 
obrero y a Jos accidentes deJ trabajo, 
así como el esfcaJ^Jocimiento de un 
Conaultiorio .Turkiico gratuito, dedi-
cado exdJusivamenlo a Jos accidenites. 
Al saludo que «La Ca.ni.i.s.a Neorran 
dirisre a la Prensa. Española, corres-
ponideinos gustosos. 
F A B R I C A M O L I N O 
•3 vende «n el pueblo dé M a i c u e r í ^ 
>n Ouen salto de agua». » propósito 
•«.ra alguna industria. 
Para informes. JOSE DE LOS 
SASTRERIA 
MENDIETA Y CENTENO 
L e a l t a d , 3 . 
E x c o r í a d o r e s de la casa Rodríguez. 
E n es ta nueva Casa e n c o n t r a r á n 
Gabanes y t ra jes de sde 100 pe-
setas, y hechu ra s desde 6 0 , c o n 
g a r a n t í a de c o r t e y c o n f e c c i ó n . 
Piottai: peía Lá m , S. 3.° 
lo Ja tardo, saldrá de SAN-EA día 10 de ENERO de 1923, a 
TANDER el vaipor 
Su capitán, don Agustín Gilicrnau. 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga, con destino a HABANA 3 
VERACRUZ. 
PRECIO D E L PASAJE E N TERCERA ORDINARM 
•Para Habana,, pesetas 5-35, roá" 32 pesetas de impuestos. 
'Para Veraoruz, ju-sotas 585, más 25,25 pesetas de impuestos. 
ÉSTE BUQUE DISPONl-l DE CAMAROTES DE CUATRO UTfctuMl t 
MEDORES PARA EMIGRANTES 
U m k O E t S Ü E N O S M W E M 
El día 31 de DICIEMBRE, a Jas nueve de la mañana, saldiá de 
SANTANDER eJ vapor 
. á L J L . I O . A . I V T E ) 
para trasIjordar en Cádiz al vapor 
gue saldrá do agu. 1 puerto el ? de enero de 1923, admitiendo pasajer 
de tillas cd'as.QS y con destino a Mi ntcvideo y Buenos Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinania paira ambos destinas, peseta 
390, nuis 2'>.J0 de impucstns-. 
Para más informas dirigirse a sus consignatarios en Santander seftt 
res HIJO DE ANGEL P E R E Z y COMPAÑIA, paseo de Pereda, 36. TgléfOfcv 
HÚin. «3.—Dirección tole^iáfica y tele fónica: tiMSD&¡$ñu 
1 
MARCA DE GARARTÍA 
: - : s i n i n í e r m e d i a p i o j " 
' " ™ I ^ í e ^ I n l I l ¡ | | ) ' , • 
Sucursales en BARCSLONA: 
Puerta del A D ^ I, Bümero 3. 
Calle Mayor, número 76. 
Cruz Cubierta, número 54. 
CADIZ: CORDOBA: 
San Francisco, número 21. Rodríguez Marín, 3. 
CASTELLON: MADRIDi 
Colón, números 17 / 19. Preciados, « ¡w 
Besía de sn!r!7 infitílmeníe 
dades gracias i 
BLENORRAGIA (purgaciones) en todas^sus manlfeg-
taciones; URETRITÍS, PRESTATÍTIS, CRQÜITIS, CISTI-
TIS, GOXA MILITAR, etc., del hombre, y VÜLVITIS, VAGINITIS, METRITIS, URE-
TRITÍS, CISTITIS, ANEXITIS, FLUJOS, etc., de la mujer, por crónicas y rebeidei 
que sean, ae curan pronto y radicalmente con los CACHETS DEL DOCTOR 
«OIVRE. Los enfermos se curan por sí solos, sin inyecciones, lavados y 
aplicación de sondas y bujías, etc., tan peligroso siempre y que necesitan 
1« presencia del médico y nadie se entera de su a> nfermedad.—VaHMi 
CINCO PESETAS FRASCO. 
j m p i i r e z a s d e l a s a n g r e : e i S s ( a ™ W ¿ a i X S 
piernas), ERUPCIONES ESCROFULOSAS, ERITEMAS, ACNÉ, ÜRTICARIA, eícconer-
medades que tienen por causa humores, vicios e infecciones de la en laf̂  
por crónicas y rebeldes que sean, se curan pronto y radicalmente sangro 
PILDORAS DEPURATIVAS DEL DR. SOIVRE, que son la medicad >D. 
depurativa ideal y perfecta porque actúan regenerando la sangre, la renue-
Tan, aumentan todas las energías del organismo y fomentan la salud, re-
•olviendo en breve tiempo todas las úlceras, llagas, granos, forún culos, 
supuración de las mucosas, caída del cabello, inflamaciones en general, 
etc., quedando la piel limpia y régenerada, el cabello brillante y copioso 
AO dejando en el organismo huellas del pasado. VENTA: CINCO ptas. frasco. 
H p h f l i d i a d n P r n l A C f l ' IMPOTENCIA (falta de vigor sexual), POLÜ-
l l w l l l i i U u U U ü * ifUldfl* CIONES NOCTURNAS, ESPERMATORREA (pérdi-
das seminales), CANSANCIO MENTAL, PÉRDIDA DE MEMORIA, DOLOR DE CABEZA, 
VÉRTIGOS, DEBILIDAD MUSCULAR, FATIGA CORPORAL, TEMBLORES, PALPITACIO-
NES, TRASTORNOS NERVIOSOS DE LA MUJER y todas las manifestaciones de Ja 
NEURASTENIA o agotamiento nervioso, por crónicas y rebeldes que sean, dt 
curan pronto y radicalmente con las GRAGEAS POTENCIALES DEL DOC-
TOR SOIVRE.—Más que un medicamento, son un alimento esencial del 
cerebro, médula y todo el sistema nervioso, indicadas especialmente a loa 
agotados en la juventud por toda clase de excesos, viejos sin * ños, para re-
cuperar íntegramente todas sus funcionen y conservar hasta la extrema 
vejez, sin violentar el c^ganismo, el vigor sexual propio de la edad. También, 
los que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales e intelec-
tuales, deportistas, hombres de ciencia, financieros, artistas, comercianlep. 
Industriales, pensadores, etc., conseguirán siempre con las GRAGEAS PO¡¡ 
TENCIALES,DEL DOCTOR SOIVRE todos tas esfuerzos o ejercicios fácil-
mente y disponiendo el organismo para quo pueda reanudarlos con fre? 
auencía. Basta to mar un frasco para convencerse de ello.—VESTAI C I N C O 
P38ETAS FRASCO. . 
Agente exclusivo: Hijo de José Tidal y Ribas, 8. C , calle Moneada, 21.— 
BARCELONA. 
VENTA EN SANTANDER» Sres. Pérez del Molino y O.*, Droguería, Plaw 
de las Escuelas y principales farmacias de.Espaüa, Portugal y AmérioaSa 




i r í a y P e r f u m e r í a 
Primera, W.-Teléfono 5-67 
liss j j m l m i de alqnllsr 
SerrlGlo permaDemê  a domicilio 
VSMBSA Y MACIZOS CONTINENTAL 
/ENTA DE AUTOMOVILES NUEVCír 
Y DE OCASION 
- FACILIDADES EN E L P A G O -
ESPAÑA 8/10 H. P. faetón,. 12.(X' 
,e setas. 
BENZ 8/20 H. P. limousme; i m 
pesabas. 
Omnibus FIAT, 12 asientoa, 13.0^ 
issetas. 
Omnibus FIAT, 30 asientos; 16.50 
i.6setas. 
• Omnibus B E R L I E l . 40 asiento* 
fj.OOO pesetas. 
Cainiénl DINOS, nuevo, 2 tsnela 
Camión B E R L I E T , á tonelada.-
5.000 pesetas. 
FORD, seminuevo, tipo Sport, do 
asientos, rebajado, ruedas metálica* 
^AN FERNANDO. 2.—Teléfono 6-lf 
Mlebiea n ^ vofi; Easa MARTI ÑUS 
baratos nadi^; parfl »TÍtai SU 
*at Consulten precio, 
JUAN DE HERRERA, 2-
DANIEE GONZAESt 
fEaftS 3a SaE íoaá, númefñ L 
r f i i s i 4 i i r ¡ i i i i 
r 
W C ' I A N 
N I T R A 
S e l í a n á e 
m o d e r n a . 
d e I n z ? l i m l i r e ! 
ofl 2 d e e n e r o de[l9Sli 
e l 2 4 d e e n e r o . 
«IB »-» loMPePSa 
fímltísnao piasajeros d§ prlmerB fclaaa, aegunda econón-ica y teK'íri S é 
•9 para HABANA, VERACRUZ, TAM TCO y NUEVA ORLEANS TamW 
rttmiten carga para HAFANA, VERA CHUZ, TAMPICO i W M U 0 
E l 2 3 da d i c i e m b r e , e l v a p o r 
admitiendo fcarga y paBajeroa da Primera, Segunda Económica y TcroerS elaSi* 
E l 62 de ENERO de 1923 saldrá del puerto da SANTANDER el maenífico yapoí d® m m E mmlrj íCsWa 
Ús dos hélices, de 16.000 toneladaíB de desplazamiento y construido con todoá los .Sdleiaiitoi PcaernoB, f3a$-
tiendo pasajeros de primeíra, segund a y tercera olaise.: 
Habitaciones de lujo, amplios y cómodos camarotes, todos exterioreo y; inagníficos saionéa pará ei pasaje 
de primera y segunda clase. 
La instalación de la teircerá clase en esté vaipor 'e<st'&- construida 'con todos los adelantos modernos y re-
une las mayores comodidades p^ra los pasajeros de esta clase. Tiene para ios p-asajeros de tercera clase un 
saJón comedor, y las comidas son servidas por camareros; podrán disponer además de .Camarotes de DOS, 
CUATRO y S E I S literas y los puentes de paseo son amplios y cómodos. 
P e d i r l e y é i o s d i r á q u i e n e s . 
UBI» OfilUl 
I / e t a M . . . . . Tt*B.l .mi2G Ptas.l.UJtm Pta«.LOTS^S ynmm 
2» económica «, 867*75 « 942<76 . 988 P t » M S 
3.* crdinaria, « 657 . 63^25 69C'25 • 71025 
(Indluídoa iod«a loa impueatai-. * |iiC»pclígia S» NB«?B Qd*** 
*ea,« pesos mé a • . MVÉ 
Estos vapores son íjompletamenle Biiievoa. u ftonstruídoi SU « P"1 , 
año, y su tonelaje es de 17.500 toneladas cad^ uno. Fn primera cim * 
camarotes son de una y de dos personas. En seguná-'i económica jo 
ínarotes son de DOS y de C U A T R O litera», y en tercera:, loscamarowp' 
le DOS, C U A T R O y SEIS literas. 
Para el pas-cje á¿ tercera se ba dotado 8 estoí f^pOTt^ m V * 
aífica biblijteca, con obras de los mejores autores. hit» Ai * 
Se recomienda a los señores pasajeros que se presenten es 
fia con cuatro días de antelación, par^ tramitar la documentación n 
.anme y recoger sua billetea. CÍWTANDBB 
Para toda clase de informal, airigirss K s i agente en oA^*1 n o-
51ión, don F R A N C I S C O G A R C I A , W A D - R A S , 3,- pral.-APARí^GA 
J O R R E O S N U M . SSÍT-TELEGRAMAS I TESbEFONEMAS 
í A». — - S A N T A N D E R . 
lo» fBrrocaiTÜS'j del 
. portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y "^"^tfijl 
por, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, Compañta J¡flciárad<>1 
«tras Empresas de Navegación, nacionales y extranjeras» 
milares al Cardif por el Almirantazgo portugués. 
Carbpnes de vapor.—Menudos pa r» fragua** 
*ntros metalúrgicos y domésticoa. 
tfAGANSE PEDIDOS A LA 
«•«luyo. 8. Barcelona, o a til agente en MADRID: ñon 
felfonso XII, 01.—SANTANDER: SeCores Hijo de Ange^ ̂  — 
0 
Comí 
I n s p e c t o r : @ . U f a d a , C a l z a d a s A l t a s , 7 . - f a n l a n d e r . 
lía.-GIJON y A V I L E S : agenteí de 1 a Sociedad HulleriS 
CENCIA: don Rafael Toral. ^ 
nirññ informe» y preclol, airifrlra» a V&B oflSlnSfs 
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[lWŴ V̂«Wi'»vir»»«'ii'»»"ti»ii»*"W»i%l»»W»»<̂ W 
G R A N D E S A L M A C E N E S 
Mundos vieneseg. ligeros y sólidos, 
l ío pesetas 122 a IfH, srgún tamíños, 
, Barcelona, Alicante, HImería, Bilbao, Cádiz, e a r í a g e 
, Málaga , Palma de Mallorca, Santander, Sevilla, 
lencía , Valladolid, Zaragoza. 
Mundos vlwíieses, extra, fuertes. Depeuetta 
15u a 18 , s g ü a tanifii . . 
Z ¡patos charo?, tac5.j de m-A-
déra f rrado, a pesetas 23. 
Forceguíes de oscsria pafs 
negra de péselas 16,75 a 25. 
Zapatos osearía negra, charo:, á i 
pesetas 16,25, a 3 y 87. 
Zapatos dócgola.ne^ra, con hebilla 
de azabache, a ptas. 14,25 a 2^. 'os 
mismos, eo charol, a pese as <20. 
Zapatos, chsmT, orn elástico, tacón 
madera forrado a ptai. 27,50. 
Sombreros fieltro, gran novedad, cla-
se extra superior, color castor y gris. 
De pesetas 10 a 23. 
(fembreros italianos «velutieri», gran 
moda a pesetas 3J y 40. 
3 
GcrraB sport, lana en coloree, clase 
superior, gr»n surtido, a ptas. 7,50, 
Gorras, lana novedad, gran surtido 
en coloree, de pt#s. 4,50 a 8,50. 
G rra? pafío azu', a pesetas 7 y 9. 
Gillette mode o 460 B, estaeoe niquelado, 
doa cajitas níquel para hojas a ptas. 25. 
Variado surtido de bastones, puños novedad y 
m ufles de plata, de ptá^. 8 a 4 . Extingo y varia-
do surtido de paraguas para señora y caballero, 
do ptas. 7 a 6.'. 
Gilletta móflelo «Bulldog», estuche de t i -
fll* te, a petesas 25. 
Gorras marinera, virios mode-
JOP, estambre azu', a ptaa. 4,50 
Las mismas en paño azul, t pe-
setas 7. 
l paíos de charol, nara caballero 
a pest-taa 3P,50. 
ROPAS CONFECCIONADAS PARA CABALLERO, SEÑOR 1, NIÑO V NÍÑA 
Peletería , Camisería , Géneros de panto, Corbatería, Guantería, 
Sombrerería , Zapatería , Paraguas, Bastones y Art ículos de Viaje-
PÍDASE E L CATÁLOGO GENERAL Ventas al contado. 
Zapatos escaria negra, talla« del 
24 al 33, de 13 a 14,50. L a misma 
forma en charol, de peeetas 16 
a 18,50. 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
Servicios rápidos y de li'Jo de Santander a Haban? 
E l día 16 de enero (ííjo) s a l d r á de Santander el grande y miagnífi-
fco vapor espaftal de doble hél ice y 16.500 toneladas de despUaizamientQ 
Capitán don A L EJO GARDOQUI 
admitiendo carga y pasajeros de todas alases para H A B A N A . 
IMPORTANTE.—Éste buque tien e camarotes para matrimonios en 
primo ra, v segunda oíase, sin alterar los precios de las lifteras. R E B A J A S 
A F A M I L I A S . — P R E C I O S E C O N O M I C O S . 
PRECIO D E L PASAJE EN TERCERA CLASE: 535,50, incluidos todos los 
impuestos. 
Para m á s iniformles 'dirigirse a su s agentes 
M U E L L E , 35.—SANTANDER 
Telegramas y telefonemas TREV1GAR.—Teléfono 8-62. 
ŷ V̂VVVVVVVVVWWVVVVVVVVVVVWVV̂ ^ rVVVVVM'VVVl̂ VVVVVVVVVVVVVVVVV̂ \*VV*VVVŴ **. 
NSevg prepara?!» tompnests I t 
l l é n e l a da Snía, Bostitaya feo* 
I r a a TentajS ¡al bicarbonato ec \ Sé gllcero-foafa.ta de fcal ae" C R K P 
•us nSoS.~Caja, 8,50 ^getaa : SOTAL.-Ti ibercUlos l í , . ^ a j - r ^ 
• i > > t . , crómcoi , . bronquitis f d e b i l i d í i 
Donat-í da; jsoaa'j p u r í s i m o , ^ general.—Pinedo: ! 
D2E0SÍTO:: DOCTOR PENEDICTO.-S í t í BamardíJ,: üfofi. 11,-3 
B i S « l t l l ü | )r íncipal8i faifOagSm f i F r F « » & 
Ü n t a r l f O ^ E R E l D K S MOLISS3 
ni l edÉDíQ líe MIÍIIÍ. R u t o m ó p l l e s FIAT 
• T O S E E * ÍSB A L GRAN REBAJA DE PRECIOS 
'•Cornelia, 9, J A R D I N . - T e l é f o n o , 850J EL COCHE ELEGANTE 
T : — ' — Y ECONOMICO 
V F I \ i r ^ < n U O T T C l ' ^ 'P^do 501, 10-15 HP. , cuaitro asien-
• ^ w u ^ r i \ J i tos, 11.500 p m t m 
y ív*' Uave cn ^ n o , precio módico Torpedo 505, 15-20, H P . , cuatro asien-
d o céntrico. Informes: P e ñ a s Re- tos, 16.500. 
T ^ 3 » 9, carpir teda. Torpedo 510, 20-30 H P . , seis cilin-
d .500. 
* S T T A -V-V i r ^ A D I F E R E N T E S T I P O S P E CAR R O C E 
WaMo T; ., . V 0 X J ^ I RIA. — E X T R E O A I N M E D I A T A 
"ai*, isrtflítíaa 0. líiioflíOidia. F A C T I A n A D E S E N E L PAGO Infon 
M e s a d e b i l l a r 
n m y balen estado, con doce tacos y to-
dos aiccesofriois, se vende. 
R a z ó n , Adni in is i t rac ión. 
Josefa Ana Sao José Diaz 
PROFESORA E N PARTOS 
U L T I M O S ADELANTOS 
RIO D E L A P I L A , 10, PRIMERO 
É s e v o n d © 
una p a r t i d a grande de basques y ce* 
tos do rabile, de bneiiísijina clase, pa-
r a desciarig'as de carbones de piedra 
y cok, nuevos. 
U n a estuifa' eléotirico.. 
U n a par t ida de barriles do aceite 
de l inaza, v a c í a s . 
Infoi-maírán, en esta Admin i s t ra^ 
c ión . 
<̂VVV«VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVvvvvvvVV-VVVW 
A R M A Z O N E S 
V 
DE LA CASA 
Paseo de Gracia, 125.—BARCELONA 
o 
fflMUMUH 
PLAZA D E P I Y MARGALL 
F á b r i c a d e b o r d a d o s 
RUAMAYOR. 41, BAJO 
Stores, Visillos, Cortinas, GaleríSl 
Colchas, Gabinetes y toda clase di 
Cortina'es, fabicados a l a medi'a, 
Especialidad .en bordadoa para 
confección. 
Se pasa el muestrario a domicilio, 
Y nos enca j jnos de la tolocación. 
3 & ¿ K o d o l o s 
E L R E M E D I O M A S SEGURO. E F I C A Z , 
córaodo y agradable para curar la T O S f soa las 
ñ S T I S L L A S ' d a 
Casi ciempre desaparece la T O S al ccncluir ia 1.a caja 
PÍDANSE EN TODAS LAS F.ARMACIAS. 
fH^^sg 
Lob que, tengan I W i íf^k ° s o f o c a c i ó n , usen les 
% a r r i l l o s a n t i a s s n á t i c o s y los P a p e l e s a z o a d o s del D r . A n d r e u , 
Ip í'nirnrjp . o! vpr(o y permiten des(,an.¿:ir durante la noche. 
5 m m i e n e r i z 
Tipo» E J ^ J ^ a g O O j « i i d r i el día 22 do DIOIEMBRB, 
pd'ííi fundición de hierro y bronct 
marán en eata Administración. Agencia F I A T : : P laza de N u m a n c i á A V I S O S : B U R G O S , T A L L E R 
f t f o i ^ A^cstm^^M.A. 9¿*f i t l d f i t i óía M da E N E R O d 1923. 
D E S C U E N T O S SOiBRE P R E C I O S D E T A R I F A A F A M I L I A S D E M U 
JE T R E S P A S A J E S E N T E R O S , COMPAÑIAS D E T E A T R O , T O R E R O * 
P E L O T A R I S , F U N C I O N A R I O S ESPAÑOLES Y S U S E A M I L I A 1 ¡K 
MUNIDADES R E L I G I O S A S . 
P a r a reáervas de pasajes, i S r g í f feHalqalef !nform« QflB IntefSiü 9 | S | 
paBAjeros para Habana y Veracrui y detallei de todos los servidos dé M i l 
Compañía, dirigirse a los consignatarios en Santander! S E S O U l l K l U J 
« l í o s , Paseo d« Pereda, lí^ l>aiio.—Teléfono &úmer« I h 
fABRIGA DB T A L L A R , B I S E C A R Y R E S T A U R A R T O D S C L A S E DB L » . 
-iAS, E S P E J O S D E L A S F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E DESEA—ÍJiU> 
UROS G R A B A D O S Y M O L D U R A S D E L P A I S Y E X T R A N J E R A S , 
ajEflPACttOjj A m ó í d i Es.cAlaiiti, EL." 4C-T|]. i -H^Fábrlcj l . C i r r w i t í l , WL 
E H S E G U I D A F L á R Í 
Ef 
/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVA^AA^VVVVV^Vl^ 
P o l í t i c a f rancesa- L a hue lga a s t u r i a n a . 
Un discurso de Poin- Ordenes 
caré en el Senado. 
Pu^RIiS.-^Cantestando a una de las OVIEDO, 23.—Ha llegado el nueve; 
iratarpetljaciiones, el señor Pomcaré hi- goberaador civil, el cual, tan ¡pronto 
zo resal tai-, qu^, en efecto, es muy na- se posesionó de m cargo, dio'orden 
tural el que la carencia de Alemania a l alcalde de Tovergu para m e reúna 
inepuiete y agite a los espíritus; pero ta la Junta de Reformas Sociales, a 
oanlváenie qtuie las id-eas emitidas a fin de que intervenga para resol véd-
ese propégito no se interpreten fuera ^ conflioto pendiente entre los obre-
die TVancaa, como un abandono, ni si- ros. 
cpuiiera parciall, de las reivia.iicacio-
Noíicias de 
n e s franoesas. 
¡Aíñade que no quiere agregar casi 
mada a sus deol'aiiaciones a/nte la Cá-
mara de los Diputados, y deniuiostn 
que Alemiania parsevera en sus faltan 
y se obstina en sus abusos, puesr.o 
quie los miagniates em-iqueoen a costa 
deíl puebilio allemán, oreoe la inuación 
mionietairia continiuianiienite y hay un 
desoenso eoonóiuicio y financiero que 
puiede conduicir a las más lamen ta-
blea catástrofes. 
lili orador sostiene que Ailemiania 
se aawuína aistemiátiicamente para au-
ítÉlsÉbaa; sus importaciones; pei^o, sin 
ernibango, es necesario que cumplí, 
con sus comproinisos. 
iSe anuncian' ntevas proposiciones )i^aij, 
laleananas que conipcrtan yarosimoll-^¡5.^ 
- mente una moratoria exte-nsiMie. 
Sin embargo de eso, ¿Mieanaolia sa-
neará sus haciendas? 
El pasado nos hace desconfiar res-
jwcto .a ese punto. Es necesario que 
Ailienuania acepte, un control efectivo, 
porque si quisiéramos tener pacien-
cia, no l é podríamos tener. TenenMM-. 
qué recibir en breve de Aleinanaa el 
pago de una centena de millones, y 
es preciso que la campaña de 1923 sea 
decisiva paira la reconstitución de las 
•regiones devastadas y el resurgimdon 
to nacional. 
Para eso' es preciso' que Aleánamia aaío 1914. 
fVVVVVVVVt'VVVVVVVVVVVVWiaA/VVVVVVVT/V^ 
D e l G o b i e r n o c i v i l . 
lias rurrii;rites en los Go-
í.inió tenía anoche para 
jos periodistais el rerure-
son t( 
•dijo, Í 









ÍI lueicih c 
un ofi-








nos pague. El Tratado de Versítllet. 
nos da privilegio sobre sus bienes na-
cionalles y yo quiero mirar ese pri-
vilegio como una realidad concreta 
Así, pues, pediré a miiestros al'iado.t-
quie toraien iM^endais de Alleimaínia c o n 
mosotros o que nos la dejen ton j a i 
por la .cuenta común. 
' Alemania deja exportar su oro sin 
aaKtoiriaación de la Comisión-de Re-
paraciones que le impoine el Tratado, 
sus bienes inrniobóiliiairios servirán die 
prsndas a nuestros créditos y naida 
más . 
Pretender que queremos aliogar a 
Aileanania y air'ruinania es una caifl.xum¿ 
máia inicuia; queremos límcamiente 
pedia* que escondida detrás de su apa 
(reilte pobreza pueda b o i T a r en algtii-
nos años nuestra intervenicáón y^reía*-
se. luego dé mieistra pobreza real y 
definitiva. 
Nosotros no' nos apondremos a ÍGÍS 
—Pero' no soío' en lois bairoos fram 
oeisas—isigiuió diciendo—, sino en to 
dios l'Ss extranjiéros, coupespondiándo-
üeis únicaimiente llevar la coriicispond&n 
cia a lois l>arcois españioiles. De todof 
tn fliCts. vo. en este cáteos no he inter 
e s f u i e r z o s que haya de hacer Ailema-
nia paira estahillizar su moneda; es 
más , nos feil i citaremos de verla con-
traer' empréstitos interiores y exte 
riores que la permitan movilizar su 
deuda, puesto que los pagos escalo 
nados duran tn muchos años prásé'n-
tan gi'aives inconvenientes, y es de 
desear que Alemania pague trozos de 
capital mejor quie migas de anuaillfla-
d.es; pero esto no quiere decir que el 
pago de ln.s reparaciones deba, sci 
ontregado en míanos de los banque-
abas. Debe ser regido par las Gobier-
ñas intei'esados y per la Comisión de 
Rieparacionos. Esta cuestión será, ob-
jeto de las convemsaciones que lian 
de oejlebrarse el día. 2 de enero próxi-
mo. El 2 do enero hablaremos asimlis-
ano de las deudas interailiadas', y a 
este objeto he encontrado vías m u 
«óho más amipliamente alnertas PTI las 
que no se nos opondrá más el fin de 
n o recibir ñi se nos obligue más a 
esperair a Am'órioa para resolver uno 
cuestión que está ligada íntimamien-
c o n la de repatriacdioinies. 
iBl señor Poincaré continúa di 
ciendo: 
«Ha quedado bien entendidn etj los 
térmiinas del Tratado que si los gas-
tos no debían ser roem.bcilsados, en 
cambio los créditos1 de renarac-íoiies 
constituirían créditos privileicriados. 
Aisí, puieis, áeiría .inadmisible cpijip 
Enamcia fuese llamada, a rcer«!b->l.?."i' 
las deudas hacia In'da(erra aníeñ de 
qnc su;» destnmos le s m n pagados.» 
P señor Poincaré. agrera : 
'«He tenido en Tonidlres una acló/^ida 
en extremo coirdinil: estoy seomm dé 
nniR las nieigiootáirtifoipKás ©ontiflníafré.n 
dentro de los serul-imientos de inte'ij-
yemicia. v de noniñamza. mutua 
i-o'u'alldlad perfecta que re i nía 
Si las diveipgenrias pulvsiiston. vela-
jiemns pana que no se toainieTi ¡«aimét? 
ftn desalcuiPindo, v sabrémos miimteneí 
ántatótos los lazos • fraternal1 «̂ s .óiuie 
UTIPU a los adiados en la f2, la .jns 
ticia y lia libertad.» 
sii - i piara dan* r.umiplimiieiKto ail ruege 
dc'l señor administrador de Conreos 
imico que, en este asunto, sa.be lo que 
debe sabeaise. Respecto a que se m'f 
ciatr-egairan las cartas reaibid:as poi 
la Ti^usatlántica franceisa, a mi reque-
riimienito, no he de decir más que nr 
sé faltó-.a la verdad: pero comierw 
a t(Hlos aatoái? que, dándome cuenta, 
im de los perjuicios que la _ret.einciión po 
.pí, día oriiginar a (los remitentes, por ni ' 
¡iu- oiidkm,' bailo, m i exclusiva, responsaibi 
lidiad y por última vez, autoricé qm 
el «Eispla^nie» las trainspori aso a m 
diestinio. 
No se tirata, pues, de ¿oiníomncia poi 
pan'te mía y míenos de uini<a golvernado-
¡tialda, ó'ómiO; paé&óe desprenderse M 
ialludido airtícuflo. ¡̂ '.no de un ex a-ir 
cunniplimi^nito del deber dado de lado 
diesde ha.ee muchos años, por les ad 
mimistradores de Correos de osla Ó-P 
pitail,, desconioioedores, sin dudla, ñi 
que los liumiPñ extranieros lleva-er 
a América toda la oorrespandenicjc 
que so les pni regaba. 
—Poro, y les eaípitañes do eso.,'; ]m 
jnluies, ;,no i^nía.w mafciciiais, por 6uic 
Crobiieirnics, de es'i. prohibición eŝ nia 
ñola? die fceneríllais, siagiúm es lógicr 
isuponieii', ¿cómo han burlado la ley 
durante ta nto i i'impo? — le'pirc<gunjta-
mos. 
—IESO es cosa, quie a roí no me im-
cuiml>e. Lo único que sé de ci'vto & 
quie yo di la orden do no recibir en-
!Ia Oajsa consiliaínatarita oonrespio'ndiejn 
a id m i nistr ador 
dor. . . 
Rogándonois 
ción a. esta d 
nos Mices P 
mosotiros el goi 
•.10a, porque se â iip-anv 
afd, naira. iimnicd irlo, e; 
de Goruieos de Santan 
qyie d'ifo-amios nubílica 
M-'ilairaoión. y dcé^ándo 
iiscuns. se despidió di( 
mermador civil. 
W Hi**StiM d i r i jas* B a^Mferl t # 
Notas de la A l c a l d í a . 
Sigue actuando la Co-
misión de Beneficencia 
v de lí 
Ayer, como fiesta oficial, por serr el 
santo de Biuestra. hpii'.niiasa Stsbsrgfn'a. 
entreoíos in:0 ,1,lll>0 despaídio público en la Alcai 
día. 
Sin duda,, como ocinsectíencia de es 
to. el alcailde accidental! no r •cibi/i £ 
Oo® poriodiiist.as a la hora acostumbra 
da. 
Uniicam.onte la Comisión de Benefl 
cerne la continuó su labor para depu-
rar las responsabilidades quie puedar 
existir con motivo del falleeimieiiír, 
del obrero Mlenocal, tomiando deolara-
'Ciién al personal que estaba ol d í f 
dei suceso de guardia en la Casa de 
Socorro y a los guiardias muinicipales 
«̂ uie inteiiTtoieiroin en ed asuinto.. 
E l d í a en B a r c e l o n a . 
L O Q U E D i I C E R A V E i N T O S 
i B A R G E L O N A , 23.—En el expreso de 
esta mañana ha llegado el nuevo go 
bemador civil. Señor Raventús. 
En la estación fué recibido por las 
auitoiridades y varios amigos. ipolíticos 
y particulaires. 
Ál descender del tren el .señor R a -
ventós ajbrazó al capitán generall y 
defejpués de las presentaciones de r i -
gor, el señor Raventós se trasladó al 
GobioTino civil, tam-ando posesión del 
cango. 
liamiDien recioio a 
les que mianifeató qu 
profunido estudio d 
sociales y que, al s 
berniaidor de Bárcelo 
pairado más en, aqué 
(ipO 1 emalré—añad id 
tós—'huyendo de tod: 
Dleandio fe duflaura 
.fiesten l ibrerapaii! 
r \ . \ 
los periddiisías, a 
e había hecho un 
e las cuést iones 
er nombrad o go-
na, se había em-
llas. 
el señor Raven-
1 violencia y ean-
us opiniomcs. 
E 
L a e x p o r t a c i ó n de v i n o s . 
íVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVV^ 
E n el c o n v e n t o de la V i s i t a , ^ 
e deroga el Decreto Las fiestas^ie^fon 
de lo de julio- Francisco de Sales 
Solemnes, con la saleonmid^ 
saíbem amiprimiir a sus gaiarurt̂  ° 
ireil igLosas las 
sitación de Sf 
te año las que se cieíelbrcn con •Ser es' 
ÍMAII>RJD, SS.-̂ Se ha facilitado a la 
Pirensa una nota oficiosa en la que 
se dtee que, de acuerdo con las ges-
tiones realizadas por el señor Quiño-
nes de León, el Gobierno de la Repú-
blica francesa ha derogado el decreto 
de 10 de julio de 1920 sobre los mostos 
azufradas, de procediencia española, 
auc puedan sea* introducidlos en 
kVVVVVVVVVVWVMAO'VVWI/VVVVVVVVVVVVV^^ 
J u v e n t u d C a t ó l i c a O b r e r a . 
m r a sus gi-aades fi J " 8 
las amante® hliaev]!p i0S aa 
i Santander, han de vi" 
ae e  m ^ 
d.el tercer centenario de la mnw 1Vo 
San Franicsco de Sales. ^ de 
Las Saiesas Reales, p-or envo 
«a* nir-roaucioios en bre se conoce en esta poblacién ^ 
¡n los permisos es- virtuiosas y piadosas ' mujeres ^ 
residencia está establlecida al fl f1^4 
Ha alamieda de Oviedo, p-epara^i^ 
que pudiera reputarse: de e x ^ B 0 






las seis y media 
IÜI izado la Acade-
a veladia teatral, 
as suyas, promete 
en hoaror de los 
DUM iigred id'O el encarg'ado de la 
fábrica José Mestre, por un apréndiz 
de catorce años, quien, con una. lima 
infirió flil mcangado una grave herida 
en el vientre.] 
El aprendiz ha sido- cletenido y hs 
declarado que aígredió ail encargado 
pon* quio éste le haibía. r î,:-,i on/lido y 
amie;naz,ado con despedirle por una 
laMa quie no había. 1 
R i B G R E S O 





chair a Madrid el jefe de la brigaitia 
le Investiigaciión criminal, señor Fer-
Úésnász Lunn. 
Va con , 0b jet o de dair cuenta de la 
miisiún que trajo a l a capital cátala-_ 
na. 
POSESIONES -
Se ha/n posesionado de sus cargos 
los policías que fueron destituidos poi 
ol señac Millán de Priego. 
iSólo han quedado fuera tres a.g'n 
tes que se halla¡n sujetos a proceso. 
(VVVVVVVVVVVVVVVVVlfcVVVVVVVVVVVVVVVVVVW 
NOTAS PALATINAS 
EL SANTO DE T A REINA 
MMyBJD, W.-^Cjon motivo ,de ser 
hoy el santo de la Reiaia doñ< 
VKiti.'ii-la., diesde primera hora de 1? 
maftaua están emigalamados los edifi 
cios públicos, ondeando en ellos la 
handiera nacioniaJl. 
Lía Reina lia recibido una grar 
(ccorbeiüe» de fiores naMira.los, traí-
días de Niza, y confeccionada en Vá-
Ic-nicia. 
Es obsequio de! rcigimipnlo de Ga-
iia^loría de Eugenia Victoria, del que 
la Soberana, es coponieil Iionoraric. 
Tnind-ión luí. r-t-i-ibidu DÍIM. «corbei-
Ue» die los laureaidos aaítiisliaiS María 
GuemretíO y Pernando Bíaíz de Mfeoi-
do7Aa. 
El marqués die Alhucomas fl ici tó 
a la. Reina en aanlibír'é de todo el Go 
liinruo. 
En las listas colocadas en la ante-
cámiara firmaron los embajUidores, mi 
n¡«tiros y grandes de España. 
Em lais co!ocaid:a:s en Miayordomía lf 
h ici>?iron i numerosas personal ¡dadles. 
Eai el Sállón de Tanlors se yiij.i una 
mntsa reziada, a la que asistió "inda M 
faaniiltia read. 
Lais ba.teríais de la montaña del 
Príncipe han hedho las salvas de cos-
tumbre. 
Das tropas de la guarnición v¡ster 
de gala y se les ha obsequiado dor) 
un rancho extraardi-nario. 
foirmia acosituimibrada., jurevka- presen-
tacióni del último recibo pasado afl 
colu'o. • 
1 ora el mismio programa, stí repeti-
r á la velatda paira los áocáos protecto-
Oip-ort.umbin-.Mdo anuíniciairem^bs la fe-
Chía de ésta. 
Del ú l t i m o s o r t e o . 
irio, veirdaimeiramiente orgudlosas d 
der dar esta prueba de atnor ^ 
Santo Ffundadior, (SIL los di;)* w ao•,ŝ  
28 de diciemlbre. ' 27 Jl 
E n esa solemne - festividaid v (Y. 
eleanento principial de las fecio* 
religiosas qu,e tendrán lugar S 
convento, figura un g^andioso; b X ; 
que se desarroUará con aroeo^I 
siguiente orden: ' ; 
DIA 26.—A las d¡ 
sdlieaime, en 
rendo padre suipealior de los Sal̂ r 
nos. Acto seguido, se pondrá de mn 
nifiesto el Samtísimio Saorainieinto mil 
penmiamecierá expuesto todo el día 
Por la tan-de, a las cuaila-o y m'e¡lia. 
estación, rosairio y oracionies del trjí 
dúo, siendo en las tres tardes orcilop" 
satgn-ado el señor don , 
a que ofician-á el 1 ^ 
A 
F L O R I E N T I I N O R O D R I G U E Z 
Cura párroco de Raro. 
sálenme 
M A S D E T A D L E S 
ÜO NAi 23. —-Barcelana juga-
iels millones noveciantais no 
n mil ive'setas, siendo el to 
promlcs que te han coi re s-
G di-ez y siete 'millones seis-
dU, habiendo perdido, por 
cenxrnuiacion, uii iinn  resarva, 
oficiando en ella el reverenido mié 
Snpea'ior de los Jesuítas. 
En este día velarán a l Santefi^. 
Saaramiento la Asociación de lias MS. 
irías de los iSagrariop y la Cofradía de 
la Tiara Samla. 
DIA 27.—A las diez y med¡a, misa 
mne, m la qirc oficiará el Sr. D. 
Aigapito Aguirre, cura párroco de San 
Firancisco, exiponiéndose a continua-
ción el Santísiniio Saorann&nto, qoe 
pemmanecea,á de manifiesto duiraate 
toido el día. 
Por la tarde, a las cuatro y m^ia, 
la iPor orden del niteiMoirio de 
rna se bia fentreigíaídó uima posóla a co 
da sargcinlo'y dioss reales a los caboi 
y scilfiiados. 
recibido sir.an m'ime 
3 do - fel-iídíriji^.n. 
Lá Reina ha 
ro /ie t^le^rani;-
En'ro ellos lo; 
de tós Royéis d 
y dp fe Pirpisid 
cas f pan cesa, y 
Taim.biif'ii han 
rbo muy GX'T'fliPi 
Csmlii s¡ y doña I 
Eistia nocihe ti 
cito un bianqul^te 
un \ Xiprr;- vo; 





Das v i g é s i m o i s d e l i g o r d o e n v i a d O i S 
a Olot s e hallan repaiuti ios entre -Mi 
,h' I» Gasa de tejiidos de los estaición', TOsario^ oraciones'delWuo 
sefiores Tarea y Coanp'anna,. Y sermón. Esta tarde oficiairá la re-
En el Banco de Bilbao, de Barco serva, el muy ^ilustre señoir don José 
lona, se ha comprobado que no se María Goy, vicario general á é 0 m 
j ugaba nada. pado. 
El cuarto premio se h a l l a repart í- . En este día velarán al Santísta» 
do en la fábrica de tejidos de Tía Saici-amiento las Asociaciones de Hija» 
b e s , de Reus. de María e Hijias devotas de la Vir-
Eli lotero vendedor d e l billete aigra- g&xHi 
DIA 28.-^A las diez, miisa solenune, 
ntifioall. después de la cual 
jiado Coín el gordo, está siendo rnuo1 
['Sliicitadó, y ha vendido ya todos los 
billeiíás que tema para el sorteo de 
; a i mero de año. 
MAS AFORTUNADOS 
RlLDAO, 23.—Además de los afortu-
nados poseedores de jia rfic i paciones 
•n é 4C..4{)0, premiado con m gordo, 
firyb® non di res consigné ayer, saibe: 
i nos que poseía una. participación de 
.•piintid.nco pese-tas tamibién el prac-
Mca.nte de la Caisa de SocoinrO', Pauln 
Ciarcía Perea. 
OI ra de la misma, cantidad, el con 
" ¡ a l dan Tuan Mendoza, y otra dor 
Eulogio Ganninde. 
Varios de los afortunados lia.bíai, 
oed-ido a su vez participaciones, entro 
ellos don Coledonio Pastor, de cin-
auienia. pesetas a su amigo don Jesús 
Ganziilez, empleado de la Casa Hor-
mazábal, v a sus familias. 
OTRO VIGESIMO 
Otro de los vigésimos 
íO.'íGO, piremiado en el soc 
MAS 
leí númierc 
teo de avei 
im.ga. según nuesiros iniormeis, aior 
•grtfen Mcw,' di^eetar gerente de la So 
ciedaid inglesa epi» Proveedora, f d 
Hagair», a quien han cOrrespondid< 
ciento cincuenta mil duros. . Tros reorareis ae -su uooo»^^--
Mwiavvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvv^ yor gOoria de San Francisco c '^^^ 
expondrá a S. D. M. que quedará dei 
manifiesto durante todo el día. 
A las doce, solemne TE-DEUM.; 
Por la tarde, a las cuatro y media, 
estación, rosario, oraciones del triduo, 
sermón y solemne reserva, oficiando 
muestro • 1 
EXCMO. Y RVMO. PRELADO 
En este día velarán al Santísimo 
Sacramento los socaos del Apostolado 
de la Oración y de la Adoración Nofr 
turna. 
Todos los días, después de la reSer1 
va. se cantará el hiinmo del Santo 
Doctor y se dará a adorar su rdlicfiiia-
-^Nuetro excelentLsiino y r e v e n é 
simio prelado se ha dignado conceder 
cincuenta días de indaiflgenda porJa 
asistencia a cada uno de dichos »os-
» * * 
Goncediendo a esta fimcióa | 
más quie se oedeíbran en "la 
capilla- del convento de la V i s » 
de Santa María toda la j m ^ . S 
quie tienen, EL PUEBLO CANTAR 
dedicará todo el espacio P ^ ' L , . 
suls calumnias, a dar cuenta a _ 
tros lectores de su desaraollo. 
de-
De la "Gaceta" . 
Disposiciones oficiala 
M A D R I D , T a «Gaceta» jmbliica 
hov, entre otras, las siguientes dis-
\ l 'líl^ilH'XfMA.—Real 
drá. Ingair en Pala-
l,c gran pala, al. quie 
asistiráai toda la Fam.il¡a. BÍ&SSL, el Go 
bierno en pleno, altos palatinos y dú 
tinguldas damas de la- aidstocraria. 
El . BANQI'ETE DE GALA 
Eista noche se celebró en Palaom el 
gran banquete de snla, con motivo 
íl@í) san! o de doña Victoria. 
Asistió toda la Faiiniilia Real, eu do 
bienno en íptónd, los ex presidentes 
del OloiiiSoiO' de min'istros. las aJUitóri-
dail s ehviles y m-ü '^res y los altos 
p a l u í n os. 
La banda, de Ailaharderos amenizó 
la cena. 






curso do q 
la de Gobierno de la Audi^ihcia terri-
torial de Madi'id, conitca el Ministe-
rio de la Guerra. 
DFL TI!AI!,AJO.—Dls-jSói¡endo ,quie 
ein lo secaslyd f-nfieaida, por deilega-
rii'ui. eil s.tib'-y-i-idar¡o do este Minis-
terio' en ti'das aqiiiellas facultades 
que para, el buen régimen y funicio-
namiento de las Cámaras de Comer-
cio, Indidistria y Naivogaic¡ón coniie. 
•ien las d i--po sin-i ornes que" se 
a los Ministe 
berniaflión. 
-VVVVVVVVXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVt^AAArtAMfli 
El número 3 360. 
El prec¡oso Niiño Jesús que los 
allunnnos de los Hemniamois han rifado 
en benefiicio de su Conigregación es-
olnapo y príncipe de rdn?bra.^or 
de la Iglesia uiniver^ai1 v m m ^ 
patrono de los p^riod-slns ^ 
El nróxiimio m.art^s pw»'1 .|te. 
e.l rrimi-ir artículo dedicado a e • 
v ̂  lectoras aprendan a adm^ 





C O N V O G A T Í W 
proles ¡ on a-i es de 
convoca inr,«s a los mí aiesfcros i 
gundo Escalafón, 9Uistitu*c® p 
nos del e Gaibuérni^ ^,, 
n so refieren reunión que tendrá 
naentó y G ? 
a 
rl' W " de. 
])iart uio 
, qru e te_.-
del corriente, en la esciueî  
de Cabezón de la Sal, las 
la miañana.- . ta 0 & 
El día 31 ceG^aiiemos i ^ é m 
ral en Santander, -en l a s ^ s ^ . 
Numancia, también a ia^ gjstcm-
Se suplioa la más punt^ ' 
CÍTorrela.vega, ^ - ^ ^ í f c é ^ 1 : 
colar de. María [nmiaicuilada, ha co- gaido de Caibuiérniga, V1;' josé F 
rrespondido al número. 3.3C0, que es- —El delegado Provi'nc •' ^10, 
teipa-etadon oliras del teatro clásico, taba en poder de la señora doña Ana nández Esteban.—El s6011 
bajo la dirección del maestro Turina. Fuerte, de la calle de San Simón, tedio Cuadrado,, 
